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Señores miembros del jurado. 
 
Presento la tesis titulada Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los 
estudiantes de cuarto grado, Sayán-2017, en cumplimiento del reglamento de 
grados y títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado académico de 
maestra en Psicología Educativa. 
 
Esta tesis permite contribuir con las estrategias de aprendizaje adecuadas 
para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado, se ha 
tratado de aportar con el modelo de prueba escrita de evaluación censal 
promover el desarrollo de los niveles de la comprensión lectora en los 
estudiantes. 
 
La información se ha estructurado en ocho capítulos considerando el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. 
 
En el primer capítulo se desarrolla la introducción, en el segundo capítulo 
se aborda el marco metodológico, los resultados se presentan en el tercer 
capítulo, en el cuarto capítulo trata sobre la discusión de los resultados, en el 
quinto se trabajan las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones, se 
concluye los últimos capítulo con las referencias bibliográficas y los anexos de 
investigación. 
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre 
estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes de cuarto 
grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-2017. 
 
El enfoque de investigación es cuantitativo, el diseño no experimental, nivel 
de estudio descriptivo, transversal y correlacional. La población estuvo 
conformada por 80 estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Jesús 
Elías Ipinze. La recolección de datos se llevó a cabo con la técnica de encuesta, 
el instrumento fue el cuestionario de las estrategias de aprendizaje y la prueba 
escrita de comprensión lectora que fue la evaluación censal de estudiantes. Se 
aplicó una prueba piloto a 30 estudiantes, obteniéndose el Alfa de Cronbach igual 
a 0,823 para la variable estrategias de aprendizaje y para comprensión lectora. 
Se procesaron los datos haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 
23.0. 
 
Esta investigación concluye que existe una relación significativa entre las 
variables estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes del 
cuarto grado de la institución educativa Jesús Elías Ipinze Jordán, añadiendo 
además que dicho coeficiente hallado tiene una correlación alta. 
 
Palabras claves: Estrategias de aprendizaje, comprensión lectora, tipos de 
















The present research has as general objective to determine the relation between 
learning strategies and reading comprehension in the fourth grade students of the 
I.E. Jesus Elías Ipinze, Sayán-2017. 
 
The research focus is quantitative, non-experimental design, level of 
descriptive, transverse and correlational study. The population was conformed by 
80 students of fourth degree of the Educational Institution Jesus Elías Ipinze. The 
data collection was carried out with the survey technique, the instrument was the 
questionnaire of the learning strategies and the written test of reading 
comprehension that was the Census Evaluation of students. A pilot test was 
applied to 30 students, obtaining the Cronbach Alpha equal to 0,823 for the 
variable learning strategies and for reading comprehension. The data were 
processed using the statistical software SPSS version 23.0. 
 
This research concludes that there is a direct and significant relationship 
between variables, learning strategies and reading comprehension in the fourth 
grade students of the educational institution Jesús Elías Ipinze Jordán, adding 
further that said found coefficient has a high correlation. 
 
Keywords: Strategies of learning, reading comprehension, types of strategies and 











































La tesis titulada estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los 
estudiantes de cuarto grado, Sayán-2017 este trabajo de investigación permitió 
conocer la relación entre las estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 
los estudiantes de cuarto grado.  
Las teorías actuales se centran en que la educación y la lectura se 
constituyen en los pilares estratégicos para el desarrollo de las naciones, esto 
significa que mediante la actividad lectora el ser humano puede mejorar su nivel 
de vida, se puede hacer competitivo ubicándose en un nivel de vida superior, 
(Santos 2008). El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la 
relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes 
de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze Jordán, Sayán-2017. Se concluye 
que las estrategias de aprendizaje tienen relación significativa con la comprensión 
lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze Jordán. 
1.1 Antecedentes 
1.1.1 Antecedentes Internacionales 
Vegas (2015), realizó un estudio de investigación que se tituló Estrategias de 
aprendizaje para la comprensión lectora dirigido a docentes. Para optar al título 
de Magister. Tipo de estudio: Descriptivo. Metodología: paradigma cualitativo. 
Población: docentes de la Escuela Estadal “U.E”. Muestra: 4 docentes de la 
Escuela Estatal “U.E”. Muestreo: Intencional o de conveniencia. Objetivo: 
Propiciar estrategias de aprendizaje para la comprensión de la lectura en 
Educación Básica dirigido a docentes de la Escuela Estadal "U.E. Fundación 5 de 
julio”. Conclusiones: Luego de los resultados obtenidos, se concluye que los 
docentes de educación básica en las U.E. 5 de Julio del municipio Libertador no 
trabajan con las estrategias necesarias en cuanto a la comprensión de lectura, 
existe poca utilización de técnicas y métodos que permitan un buen desempeño 
pedagógico eficaz y de calidad, y así lograr que los estudiantes mejoren en los 





la adecuada, se evidencia que no promueven el ambiente escolar entre la lectura, 
el aprendizaje y los recursos que se utilizan. Durante el desarrollo de las 
estrategias de comprensión lectora que deben tener en cuenta los docentes 
tienen que considerar la realidad de los estudiantes, su contexto y su entorno con 
el fin de mejorar los aprendizajes significativos, para así poder reducir la ausencia 
de lectura. 
Medina (2014), en su estudio de investigación que se tituló Estudio 
comparado de las estrategias de Compresión Lectora aplicadas en Educación 
Primaria y Secundaria del Municipio De Somoto 2014. Tesis para optar al grado 
de magíster. Tipo de estudio: Cualitativa-etnográfica. Metodología: Comparado-
descriptivo. Población: 145 alumnos, 66 de sexto grado y 79 de séptimo grado: 2 
docentes de primaria y dos docentes de secundaria. Muestra: La muestra fueron 
30 alumnos de sexto grado y su docente; 38 alumnos de séptimo grado y su 
docente. Muestreo: Comparativo. Objetivo: Comparar la aplicación de las 
estrategias metodológicas de la comprensión lectora en la educación primaria y 
secundaria del Municipio de Somoto. Conclusiones: A través de la observación se 
constató que la docente de sexto grado no está aplicando las estrategias 
metodológicas que indica el documento de Transformación Curricular y las 
técnicas en estrategias de comprensión lectora no se adaptan al nuevo enfoque 
curricular. Al aplicar el instrumento de observación a clases se concluyó que no 
existe demasiadas diferencias entre las estrategias utilizadas por el docente de 
sexto grado y séptimo de secundaria y por el contrario existen igualdades, existe 
diferencia en la forma de enseñanza tradicional en las disciplinas de lengua y 
literatura de la maestra de sexto grado, según Piaget esto dificulta que el 
estudiante sea analítico, se quede en el nivel literal y con poca capacidad de 
eficiencia.  
Llumitaxi (2013), en su investigación el cual llevó por título Estrategias 
innovadoras en la comprensión lectora para el desarrollo de enseñanza 
aprendizaje de los niños de cuarto a séptimo año de educación básica del centro 
educativo intercultural bilingüe Humberto Vacas Gómez. Para obtener el grado 
académico de magister. Tipo de estudio: descriptiva, explicativa y propósito. 





docentes. Muestreo: Transversal. Objetivo: Promover las estrategias innovadoras 
en la comprensión lectora que favorezca la enseñanza de los estudiantes de 
cuarto a séptimo año de educación básica del Centro Educativo Intercultural 
Bilingüe “Humberto Vacas Gómez”. Conclusiones: Los docentes que trabajan en 
la institución educativa no aplican las estrategias innovadoras que son necesarias 
para mejorar el desarrollo de la comprensión lectora. La mayoría de docentes no 
accedió a los cursos de comprensión y lectura crítica que realizó el ministerio de 
educación, por lo tanto desconocen las estrategias innovadoras para la 
comprensión de lectura. Algunos docentes de la institución educativa si aplican 
las estrategias adecuadas al momento de sus enseñanzas de lectura 
comprensiva, por ello existe diferencia entre docentes innovadores y 
tradicionales. La institución educativa no cuenta con áreas de lecturas dirigidas a 
promover el interés por la lectura en los estudiantes en cuanto a la lectura de 
cuentos, historietas, libros animados, fábulas por lo tanto existe desinterés por 
parte de los docentes y autoridades de la escuela. 
Salas (2012), que realizó un trabajo titulado: El desarrollo de la comprensión 
lectora en los estudiantes del nivel medio superior de la universidad autónoma de 
Nuevo León. Para obtener el grado de maestría. Tipo de estudio: Descriptivo- 
explicativo. Metodología: Cualitativo. Población: 312 estudiantes. Muestra: 42 
estudiantes. Muestreo: Inducción. Objetivos: Los resultados son informaciones 
que fundamentan los objetivos y preguntas de esta investigación, su prioridad es 
facilitar la comprensión lectora en los alumnos. Conclusiones. El cuestionario que 
estuvo dirigido a los docentes tuvo como resultados semejanzas con las pruebas 
estandarizadas como Pisa, Enlace y Ceneval, en cuanto a la comprensión lectora 
los estudiantes se encuentran en un nivel básico, esto se debe a las capacidad de 
respuestas que solo corresponde a preguntas de inferencias sencillas, esto 
confirma una de las preguntas de investigación que hace hincapié a conocer el 
nivel de desarrollo de comprensión lectora en el que se encuentra la muestra de 
estudio. A la vez se puede afirmar que las encuestas a los docentes confirman 
que las estrategias utilizadas por los docentes son escasas. Los docentes aplican 
mayormente estrategias coinstruccionales y posinstruccionales, al solicitarles 





preisntruccionales, no se consideraron estrategias antes de la lectura entre ellas: 
indagar sobre el texto, elaborar los objetivos de lo que se leerá a la vez motivar a 
recoger los saberes previos. 
Martin (2012), en su trabajo que se tituló Un estudio sobre la comprensión 
lectora en estudiantes del nivel superior de la Ciudad de Buenos Aires. Para 
obtener el grado de maestría. Tipo de estudio: diagnóstico-descriptivo. 
Metodología: cuanti y cualitativos. Población: Todos los estudiantes del nivel 
superior de la universidad de San Andrés.  Muestra: 139 alumnos. Objetivo: 
Describir el nivel de comprensión lectora y en la producción de lenguaje 
alcanzado por los alumnos, que inician estudios de nivel superior. Conclusiones: 
Se muestra dificultades de razonamiento, comprensión lectora y producción de 
lenguaje en los alumnos que ingresan a primer año de las distintas carreras de 
Formación Técnica Superior en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los 
últimos años ha aumentado deficiencias de lectura debido a los resultados 
académicos obtenidos en el año anterior; debido a las modificaciones en el 
currículo, el desinterés de responsabilidades y el nivel socioeconómico de los 
estudiantes. Uno de los factores es la poca preparación de los docentes y los 
contenidos complejos de los temas en las diferentes asignaturas, estos motivos 
no facilitan que se pueda nivelar a los estudiantes que presentan dichas 
dificultades. Es necesario la preparación docente en las capacitaciones que 
sirvan para promover las mejorar en los procesos de aprendizaje en cuanto a 
estas dificultades.  
1.1.2 Antecedentes nacionales 
Paucar (2015), investigó “Estrategias de aprendizaje, motivación para el estudio y 
comprensión lectora en estudiantes de la facultad de educación de la UNMSM”. 
Para optar el Grado Académico de Magíster en Psicología. Tipo de estudio: pura 
o fundamental. Metodología: Descriptiva correlacional. Población: Alumnos 
matriculados en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Muestra: 290 estudiantes. Muestreo: Probabilístico de tipo 
estratificado. Objetivo: Establecer la relación que existe entre las estrategias de 





estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. Conclusiones: Los 
resultados que se obtuvieron pueden afirmar que la motivación para el estudio y 
las estrategias de aprendizaje tienen relación significativa con la comprensión 
lectora en los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. Existen 
relaciones significativas entre la motivación para el estudio y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. Las 
dimensiones de la motivación para el estudio y la comprensión lectora tienen 
relaciones significativas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
UNMSM. Existen relaciones significativas entre las dimensiones de las estrategias 
de aprendizaje y la comprensión lectora en los estudiantes de la facultad de 
educación de la UNMSM según los resultados correlaciónales. 
Vásquez (2014), en su tesis de magister que se tituló Efectos del programa 
“aprendo jugando” para la mejora de la comprensión lectora de textos narrativos 
en niños de segundo grado de primaria del colegio Lord Byron. Tesis para optar el 
grado académico de Magíster en Educación. Tipo de estudio: cuasi experimental. 
Metodología: Aplicativa. Población: Estudiantes de educación primaria. Muestra: 
20 niños y niñas de segundo grado del colegio particular Lord Byron. Muestreo: 
no probabilístico e intencional. Objetivo: Comprobar si el programa “Aprendo 
jugando” es eficaz para el proceso de la comprensión lectora de textos narrativos 
en niños de 2do grado de Primaria del Colegio Lord Byron. Conclusiones: Se 
puede evidenciar que a nivel pre-test no existe diferencias significativas entre los 
estudiantes de segundo grado que representaron el grupo control y grupo 
experimental, por ello se puede afirmar que antes de llevar a cabo el programa 
“Aprendo jugando” estos grupos tenían niveles de rendimiento similar. Los 
estudiantes que pertenecían al grupo experimental elevaron su rendimiento en la 
comprensión lectora de textos narrativos luego de la aplicación del programa 
“Aprendo jugando”. Los estudiantes del grupo control no muestran diferencias 
significativas en su rendimiento en la comprensión lectora entre la evaluación pre 
y post test. Los estudiantes del grupo experimental demostraron un nivel muy 
superior que el grupo control al finalizar el programa “Aprendo jugando” de esta 





Bustamante (2014), realizó un trabajo de investigación que se denominó 
Programa de habilidades comunicativas para mejorar el nivel de comprensión 
lectora en los alumnos de 5° de secundaria del centro educativo particular “Juan 
Pablo II”- Trujillo- 2014. Tesis para optar el grado de maestra en educación. Tipo 
de estudio: cuasi-experimental. Metodología: Cuantitativo. Población: 100% de los 
alumnos de 5º de secundaria. Muestra: 56 alumnos entre ellos 29 alumnos para el 
grupo experimental y 27 para el grupo control. Muestreo: no probabilístico. 
Objetivo: Determinar la influencia de la aplicación del programa de habilidades 
comunicativas en los niveles de comprensión lectora en los alumnos de 5º de 
secundaria. Conclusiones: Los alumnos de la muestra evaluados en la pre-test en 
comprensión lectora presentan un 34,48% de los estudiantes lo cual representan 
un nivel de logro de aprendizaje en inicio, es decir C, un 65,42 % obtuvo B, por lo 
tanto se encuentran en proceso y sólo un 0 % obtuvieron A, significa que no 
lograron el aprendizaje previsto. Después de la aplicación del programa por 
medio de un post test, se obtuvieron resultados del 93, 10% de los estudiantes 
muestran un aprendizaje de nivel A, mostrando un logro previsto; mientras que el 
9,90 % de los estudiantes tienen como nivel de logro de aprendizaje B y 0 % de 
los estudiantes tienen un nivel de aprendizaje C. Se afirma que luego de la 
aplicación del programa de habilidades comunicativas se mejoraron los niveles de 
comprensión lectora de los alumnos.  
Gutierrez (2013), realizó un trabajo de investigación denominado 
Implementación de estrategias participativas para mejorar la comprensión lectora 
en los alumnos (as) del sexto grado “B” de Educación Primaria de la Institución 
Educativa “Fe y Alegría N° 49- Piura 2012. Tesis Maestría en Educación. Tipo de 
estudio: pre experimental. Metodología: cuanti-cualitativo. Población: alumnos del 
sexto grado del nivel primaria. Muestra: 32 alumnos del sexto grado sección “B” 
de educación Primaria y la docente de aula. Objetivo: Mejorar el proceso de 
comprensión lectora en los alumnos del sexto grado “B”. Aplicar estrategias 
participativas para la comprensión lectora en sus niveles: literal, inferencial y 
criterial. Conclusiones. Los estudiantes del sexto grado “B” demostraron un nivel 
limitado en la comprensión lectora cuando recién se realizó la investigación, en lo 





logra obtener información que se encuentra explicita en el texto. Una gran 
cantidad de porcentaje de estudiantes no puede alcanzar el nivel inferencial, 
dificultades al inferir, deducir en los textos y en el nivel crítico valorativo un 
porcentaje alto de alumnos presenta dificultades para desarrollar sus criterios de 
apreciación personal en cuanto a lo leído. Las estrategias participativas fueron 
seleccionadas considerando las referencias bibliográficas y la evaluación de 
diagnóstico realizada. Se concluye que las estrategias participativas de 
comprensión deben priorizar los objetivos para poder esforzarse en la aplicación y 
conocimiento de dichas estrategias convirtiendo autónomos a los estudiantes.  
Sandoval y Casas (2012), desarrollaron su trabajo de tesis titulado: 
Aplicación de un programa de comprensión lectora de orientación cognitiva para 
estudiantes del quinto grado de primaria en una institución Educativa Parroquial. 
Tesis para optar el Grado de Magíster en Educación. Tipo de estudio: aplicativo 
Metodología: cuasi experimental. Población: estudiantes de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de Jesús. Muestra: 64, alumnos del 5º grado de 
primaria. Muestreo: probabilístico o intencional. Objetivo: Comprobar la eficacia 
del programa de comprensión lectora en cuanto a la orientación cognitiva 
Sandrita dirigido a estudiantes de 5to grado de educación primaria. Conclusiones: 
El grupo control y el grupo experimental no tuvieron diferencias que fueron 
significativas a nivel pre-test. En los procesos sintácticos de la lectura en cuanto a 
las estructuras gramaticales y signos de puntuación no existió diferencias 
significativas a nivel pre- test en estudiantes de quinto grado del grupo control y 
experimental , no hubieron diferencias significativas entre los estudiantes de 
quinto grado que estuvieron conformados por los grupos control y experimental, 
por lo tanto se afirma que antes de aplicar el programa de comprensión lectora 
ambos grupos tenían niveles de semejanza en los niveles de proceso semántico. 
Se finaliza concluyendo que el grupo experimental mejoró de manera significativa 







1.2 Fundamentación teórica 
1.2.1 Bases teóricas de la variable estrategias de aprendizaje 
Estrategias metacognitivas 
Chirinos (2004), menciona: 
Las estrategias metacognitivas tienen una doble función: considera 
la dimensión del entendimiento y el control con tres áreas el ser 
humano, la tarea y la estrategia, de esta manera al momento que un 
estudiante resuelve una actividad de tarea puede contrastar sus 
conocimientos previos y la complejidad de la actividad y que 
estrategia puede utilizar frente a ello. (p.97). 
Características de las estrategias de aprendizaje 
Almeyda (2000), menciona: 
Son procedimientos, pueden incluir varias técnicas o actividades 
específicas, persiguen un propósito determinado, el aprendizaje y la 
solución de problemas académicos, son más que los hábitos de 
estudio se aplican de manera flexible, son medios culturales que se 
aprenden a través de la socialización y mediante un facilitador del 
aprendizaje. (p.63). 
Las estrategias de aprendizaje se pueden adecuar y adaptar al propósito de un 
nuevo contenido, tienen una finalidad de hacer más fácil el conocimiento de una 
tarea. 
Clasificación y funciones de las estrategias de enseñanza 
Chirinos (2004), menciona sobre: 
Las estrategias de enseñanza utilizadas por el maestro para mejorar 





aquellas que anticipan al estudiante sobre la forma cómo debe 
aprender por ello son antes del aprendizaje, las estrategias 
coinstruccionales permiten organizar los contenidos a aprender 
durante todo el proceso de enseñanza y las estrategias 
posinstruccionales mejoran el aprendizaje después de aprender un 
tema permitiendo al estudiantes expresar su apreciación personal 
sobre lo que aprendió. (p.102). 
Las estrategias se clasifican en preinsturccionales que son aquellas que preparan 
al estudiante al realizar una actividad, las estratrategias coinstruccionales se 
realizan durante el proceso del aprendizaje y las posinstruccionales se usan 
después de haber aprendido el nuevo conocimiento. 
Diferentes tipos de estrategias 
Almeyda (2000), menciona que se clasifica y agrupa estrategias en los que se 
conoce como cono de experiencias de aprendizaje, el cono se divide en 12 
niveles o categorías:  
Las experiencias reales o directas son seleccionadas con un 
propósito específico, las experiencias simuladas preparadas o 
artificiales, las dramatizaciones, las demostraciones que son el 
manejo de instrumentos, las visitas o excursiones, las exhibiciones o 
exposiciones, televisión educativa, películas sobre un tema, 
imágenes fijas, radio grabadora, símbolos visuales y por último las 
expresiones verbales. (p.128). 
Los diferentes tipos de estrategias facilitan el aprendizaje y ayudan a comprender 






Estrategias para que el aprendizaje sea significativo y placentero 
Chirinos (2004), menciona: 
Los docentes tienen la necesidad de elaborar diversas estrategias 
de enseñanza para un aprendizaje significativo, para ello debe 
organizar actividades significativas dirigidas a sus alumnos y estos a 
la vez estén motivados y sientan gusto por lo que están 
aprendiendo, se considera siete estrategias necesarias las cuales 
son: presentar nuevos temas considerando los conocimientos 
previos de los estudiantes, tener en cuenta las experiencias del 
contexto de los alumnos, aprendizajes significativos, motivar el 
contenido de los aprendizajes, incluir aprendizajes relacionados en 
las diferentes áreas, realizar paseos de interacción grupales y por 
último incluir las actividades lúdicas.(p.80). 
Las estrategias se utilizan para mejorar el proceso de aprendizaje considerando 
los intereses de los estudiantes, sus conocimientos previos, haciéndolos creativos 
e investigadores. 
Estrategia para el aprendizaje significativo, comprensión y composición 
Chirinos (2004), explica que:  
Para realizar la comprensión de diversos textos es necesario 
considerar un plan estratégico en donde el lector sepa cuáles son 
sus alcances y limitaciones, a la vez pueda organizar sus recursos 
cognitivos de manera eficaz, puesto que la comprensión de textos 
es una actividad compleja que requiere la construcción de 
significados de lo contrario no se realiza el aprendizaje. (p.104). 
Comprender un texto requiere utilizar diferentes estrategias que ayudarán al lector 






Clasificación de las estrategias de aprendizaje durante el proceso lector  
Chirinos (2004), menciona: 
Las estrategias previas a la lectura: se establece el propósito de la 
lectura de tal modo que los alumnos participen y lo perciban como 
actividades autoiniciales y así como mejorar la motivación al leer, 
estrategias durante la lectura: se aplican cuando ocurre la 
interacción directa con el texto y al ejecutarse el micro y 
macroprocesos de la lectura, una de las actividades 
autorreguladoras más relevante durante la lectura es el monitoreo o 
supervisión del proceso en donde se establecen actividades 
específicas como resaltar la importancia de partes relevantes del 
texto y por último las estrategias después de la lectura: ocurren 
cuando ha finalizado la lectura se da la actividad autorreguladora 
que es la evaluación de los procesos en función del propósito 
establecido, las estrategias típicas son elaboración de resúmenes, 
identificar las ideas principal, formulación y contestación de 
preguntas. (p.105). 
Estrategias para formar niños y niñas lectores en el aula 
Almeyda (2000), menciona que:  
Debemos presentar a los estudiantes libros que más les interesen 
de acuerdo a sus experiencias de vida, experiencias con los textos, 
a sus necesidades de información y a sus lecturas previas, es 
importante que conozcan los libros de la biblioteca del aula, 
permitirles que los miren, que identifiquen sus temas, que 
encuentren similitudes entre unos y otros que hagan comentarios 
espontáneos sobre su contenido. (p.167). 
Los libros que los estudiantes lean deben considerar sus intereses y necesidades 





Teoría del aprendizaje significativo  
Chirinos (2004), menciona: 
El aprendizaje significativo es según  Ausubel , un tipo de 
aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con 
la que ya posee; reconstruyendo ambas informaciones en este 
proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 
previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, estos a 
su vez modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y esta 
teoría están enmarcados en el marco de la psicología 
constructivista. Lo más importante es la significatividad del 
aprendizaje, es decir que todo aprendizaje se estructura a partir de 
los conocimientos pre existentes y qué estos conocimientos previos 
le asignan significatividad al conocimiento nuevo. 
Teoría del aprendizaje por descubrimiento 
Chirinos (2004), menciona: 
El aprendizaje por descubrimiento es según el teórico Bruner una 
metodología de aprendizaje en la que el sujeto en vez de recibir los 
contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos, sus relaciones 
y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. El 
aprendizaje por descubrimiento, ahonda en la forma en que se 
adquieren conceptos o contenidos mediante un método activo, sin 
tener una información primaria acerca del contenido de aprendizaje. 
Teoría del aprendizaje de Piaget  
Chirinos (2004), menciona: 
Piaget entiende el aprendizaje como un proceso de constante 
organización de los esquemas, el aprendizaje es un proceso que 





requiere dos procesos: la asimilación y la acomodación, en la 
adaptación del  aprendizaje, los estímulos, ideas u objetos externos 
son siempre asimilados por algún esquema mental preexistente en 
el individuo, la acomodación, por el contrario involucra una 
modificación en la organización presente en respuesta a las 
exigencias del medio,  por ejemplo Piaget sustenta que aprendemos 
en forma individual y que nadie aprende por otro, cada individuo 
tienen un sentido propio de aprendizaje, así como su propio ritmo, 
para Piaget el aprendizaje es un proceso de asimilación de los 
estímulos externos, los mismos que son procesados en las 
estructuras ya formadas del individuo (conflictos cognitivos) y que 
luego de una etapa de equilibración se acomoda generando nuevas 
estructuras cognitivas. 
Teoría del aprendizaje de Vygotsky 
Chirinos (2004), menciona: 
La teoría sociocultural del psicólogo Vygotsky menciona que 
aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a 
los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y 
comportamientos de la sociedad que les rodea, apropiándose de 
ellas, desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí considerando el 
aprendizaje como un factor del desarrollo, además la adquisición de 
aprendizajes se explica cómo formas de socialización, concibe al 
hombre como una construcción más social que biológica, en donde 
las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el 
uso de mediadores. En contraposición a Piaget, sustenta que el 
aprendizaje es social, es colectivo, primero aprendemos en grupo 
(interpersonal) luego lo hacemos individualmente (intrapersonal), 
sustenta que con la ayuda de terceros podemos ampliar nuestra 







Díaz y Hernández (2001), definen que: “las estrategias son procedimientos, 
pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen 
un propósito determinado, son más que hábitos de estudio porque se realizan 
flexiblemente” (p.114).  
Una estrategia son los diferentes métodos que los estudiantes aprenden 
para elaborar diversas formas de aprendizajes significativos.  
Nisbet y Shucksmith (1995), definen que: “una estrategia es esencialmente un 
método para emprender una tarea o más generalmente para alcanzar un objetivo, 
cada estrategia utilizará diversos procesos en el transcurso de su operación” 
(p.51). 
Las estrategias persiguen un propósito determinado, representan 
habilidades que los alumnos utilizaran en diferentes situaciones y problemas. 
Aprendizaje 
Almeyda (2000), define que:  
El aprendizaje es un proceso individual de cada persona, esto no 
implica la ausencia de ayuda de otras personas, debe partir de la 
realidad personal, social y cultural de la persona, pero debe regresar 
a estos niveles de realidad en que se vive. (p. 66). 
El aprendizaje debe atender a toda persona, debe promover el desarrollo de las 
estrategias cognitivas y afectivo valorativas.  
Cotrina (2002), define que:  
El aprendizaje permite la construcción personal de significados y 
nuevos conocimientos considerando la realidad, todo aquello que se 
aprende es a través de los sentidos, el nuevo aprendizaje ingresan a 
la estructura cognitiva y son almacenados en la memoria de largo 





Se entiende que el aprendizaje nos permite adquirir nuevos conocimientos, a 
través de los órganos de los sentidos, podemos almacenar información en la 
estructura cognitiva para luego recuperarla y utilizarla en diferentes situaciones. 
Estrategias de Aprendizaje 
Haro (2000), menciona: 
 Las estrategias de aprendizaje es un conjunto de pasos o 
habilidades que incluyen técnicas, operaciones o actividades, 
persiguen un propósito determinado, son más que hábiles de 
estudio, los objetivos particulares de cualquier estrategia de 
aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que se 
selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento o 
incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del 
aprendiz, para que éste aprenda con mayor eficacia los contenidos 
curriculares. (p.61). 
Se entiende por estrategias de aprendizaje a las formas de enseñar y la manera 
como los estudiantes aprenden por ellos mismos, eligiendo los procedimientos 
para conseguir un fin. 
Almeyda (2000), define que las estrategias de aprendizaje: “Son las 
experiencias que el docente favorece para permitir los logros de aprendizaje de 
los estudiantes, además de las interacciones entre los estudiantes, maestros, 
materiales didácticos, las estrategias permitirán una mejor comprensión de los 
aprendizajes” (p.63). 
Las estrategias de aprendizaje permitirán mejorar el contenido de los 
aprendizajes de los estudiantes de la manera que puedan utilizar diversos 
métodos para poder comprender mejor los temas.  
Chirinos (2004), menciona que: “Las estrategias de aprendizaje son 
procedimientos que incluyen técnicas, operaciones o actividades, persiguen un 





asociada con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone 
cualquier aprendizaje” (p.103). 
Las estrategias de aprendizaje nos permiten utilizar diferentes técnicas y 
recursos planificados para lograr mejores aprendizajes. 
Introducción a las dimensiones de la variable estrategias de aprendizaje 
según (Haro, 2000)  
Dimensión 1: Estrategias de atención 
Haro (2000), menciona: 
Las estrategias de atención se dividen en atención selectiva y 
global, ya que antes de aprender cualquier información se debe 
atender, la atención selectiva es una estrategia que se usa de 
manera natural prestamos atención a lo que nos interesa y la 
atención global nos permite considerar el total de la información. 
(p.33). 
Debemos recordar que la atención es limitada, cuando estudias no atiendes de 
manera automática, sino que te tienes que esforzar, cuesta menos trabajo 
atender si prescindes de ruidos y otras cosas que te puedan distraer.  
Díaz y Hernández (2000), mencionan que:  
Las estrategias de atención son aquellos dirigidas a activar los 
conocimientos previos de los alumnos, pueden aplicarse de manera 
continua para indicar a los estudiantes sobre qué conceptos o ideas 
deben centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje, 
algunas estrategias que pueden incluirse son la asociación visual, 
identificación auditiva, rompecabezas. (p.73) 
La atención es muy importante para mejorar el aprendizaje escolar, para poder 






Chirinos (2004), las estrategias para centrar la atención de los alumnos: 
Son aquellas que el profesor utiliza para realizar y mantener la 
atención de los aprendices durante una clase, son de tipo 
construccional pueden darse de manera continua para indicar a los 
alumnos que las ideas deben centrar sus procesos de atención, 
codificación y aprendizaje. Algunas estrategias son: preguntas 
insertadas, el uso de pistas o claves y el uso de ilustraciones. 
(p.102). 
Atención selectiva 
Haro (2000), menciona que: 
La estrategia selectiva se usa de manera natural cuando queremos 
atender sólo algo que nos interesa y conscientemente, no hacemos 
caso a otras cosas, ejemplo cuando el alumno y alumna se centra 
en la explicación del profesor olvidándose de ruidos de la calle o 
cuando oyes que alguien dice una palabra que le interesa y giras la 
cabeza para identificar a la persona, o cuando atiendes sólo a la 
conversación de un compañero. (p.33). 
La atención selectiva es cuando seleccionamos la parte más importante o aquello 
que es necesario de toda la información que hemos necesitado. 
Atención global 
Haro (2000), menciona que:  
El uso de la estrategia global vale para darte cuenta de toda la 
información que se te ofrece y tener una visión de todo el conjunto, 
cuando usas la estrategia de atención global, entiendes el 
significado de la tarea y puedes empezar a resolverla. (p.33). 
La atención global nos permite comprender todo el contenido de la información, 





Técnica de fragmentación 
Haro (2000), menciona que: “cuando usamos la técnica de fragmentación 
dividimos en partes la información que nos presentan, empezamos a estudiar una 
parte y no pasamos a la siguiente hasta que hemos comprendido esta” (p.33). 
Fragmentar significa separar en trozos la información que se desea 
memorizar, una forma de aplicar es potenciando con la mnemotecnia. Esta forma 
es aplicada a diversos temas, como por ejemplo definiciones. 
Técnica de exploración 
Haro (2000), menciona que: “cuando se usa la técnica de exploración no 
dividimos conscientemente la información, la estudiamos tal como se nos 
presenta. La exploración puede ser: sistemática, situacional y global” (p.33). 
La exploración se encuentra basada en el conocimiento de la estructura o 
partes de un texto, este tipo de lectura consiste en leer aquellas partes donde se 
encuentran las ideas básicas del texto, es decir: título, índice, introducción y 
conclusiones.  
Dimensión 2: Estrategias de comprensión 
Haro (2000), menciona sobre las estrategias de comprensión: 
Una vez atendido la información, ya te encuentras con posibilidad de 
adquirir un nuevo conocimiento y esto lo haces a través de la 
comprensión y en ella vas a encontrar las sub estrategias de 
selección y organización, la estrategia de selección separas la 
información más importante de la que es menos importante, al usar 
la estrategia de organización podrás relacionar la información 
seleccionada para que tenga sentido y así comprenderla y 





Las estrategias de comprensión nos permiten escuchar y leer prestando atención 
a un determinado tema para lograr un objetivo, seleccionando y organizando la 
nueva información adquirida. 
Técnica del subrayado 
Haro (2000), menciona: 
La estrategia del subrayado significa seleccionar la información más 
relevante. Para subrayar se pueden seguir los siguientes pasos: 
atender al título de la lectura que realizas y pensar sobre qué tema 
tratará, hacer una primera lectura, en ella podrás confirmar lo que 
pensaste anteriormente, hacer una segunda lectura, buscando la 
idea principal y subrayándola, subrayar con otro color o forma las 
ideas complementarias y detalles importantes. (p.35) 
El subrayado es una estrategia que permite seleccionar las ideas más 
importantes de cualquier información, para ello debemos leer detenidamente todo 
el contenido del texto. 
Técnica de resumen 
Haro (2000), menciona: 
La técnica del resumen se puede utilizar para seleccionar la 
información que deseas aprender, consiste en expresar de manera 
breve las ideas principales de un texto y vale para: hacer una 
síntesis de las ideas del texto, estructurar esas ideas y establecer 
las relaciones que existen entre ellas, facilitar el estudio y repaso 
posterior, por lo tanto resumir es útil para: seleccionar la información 
más importante. (p.35). 
Un resumen es un contenido detallado de todo el texto leído, resaltando las ideas 





Díaz y Hernández (2000), mencionan que: “la elaboración del resumen consiste 
en abstraer la macroestructura del texto presentando la información, algunos 
estudios han demostrado que la elaboración de resúmenes es una habilidad que 
se desarrolla con la práctica y la excelencia” (p.153). 
La habilidad para resumir debe desarrollarse desde la etapa escolar, 
elaborando síntesis de toda la información del texto, relacionando las ideas 
principales se obtiene una información detallada.  
Pimienta (2012), menciona que: “el resumen es un texto en prosa en el cual se 
expresan las ideas principales de un texto respetando las ideas del autor. Es un 
procedimiento derivado de la compresión de lectura” (p.100). 
El resumen es un texto detallado que expresa la información de la totalidad 
del texto leído, sin cambiar el contenido principal que transmite el autor. 
Ilustraciones 
Díaz y Hernández (2000), mencionan que: “las ilustraciones constituyen una 
estrategia de enseñanza, son más recomendables que las palabras para 
comunicar ideas de tipo concreto o de bajo nivel de abstracción” (p.77). 
Las ilustraciones permiten expresar mediante imágenes o gráficos una 
información que se desea transmitir, facilitando la comprensión en los 
estudiantes.  
Formulación de preguntas 
Almeyda (2000), menciona que: “una pregunta bien formulada es un buen recurso 
para hacer razonar a los niños, en este sentido las preguntas abiertas son un 
desafío para el pensamiento y desarrolla el pensamiento divergente” (p.68). 
Una pregunta nos permite recoger información de aquello que los 






Pimienta (2012), menciona que: “las preguntas constituyen cuestionamientos que 
impulsan la comprensión en diversos campos del saber. La tarea del docente será 
propiciar situaciones en las que los alumnos se cuestionen acerca de elementos 
esenciales que configuran los objetos, eventos, procesos y conceptos” (p.7). 
Se entiende que las preguntas bien elaboradas facilitan la comprensión de 
diversos temas, conceptos e ideas que se desean aprender. 
Técnica análisis de textos 
Haro (2000), menciona que: 
 Aunque los textos tengan unos contenidos distintos generalmente  
están organizados de una manera similar, para descubrir cómo está 
organizado un texto seguimos los siguientes pasos: hacemos una 
lectura global rápida, después de esta lectura podemos pensar en 
cuál de los cinco modelos se adapta más al texto, leemos los 
distintos párrafos y sacamos una idea global de cada uno, leemos 
las ideas globales de cada párrafo y comprobamos si son correctas 
y cómo se relacionan entre sí, recordamos los modelos de 
organización y vamos descartando aquellos que se alejan de 
manera evidente de la lectura que estamos haciendo, una vez que 
hemos decidido el modelo, lo representamos gráficamente y lo 
completamos. (p.45). 
Analizar un texto refuerza los conocimientos, nos ayuda a obtener una idea 
global de cada párrafo, la forma como se relacionan y por último lo representamos 
de forma gráfica en forma de esquema.  
Dimensión 3: Estrategias de organización  
Haro (2000), menciona que: 
Las estrategias de organización facilitarán la construcción del 





aprendizajes lo importante y necesario será no solo reproducir los 
nuevos contenidos aprendidos sino construir nuevos conocimientos 
que le den estructura y significado a la nueva información que se 
aprende. (p.59). 
Las estrategias de organización nos ayudan a ordenar la información, a la vez 
agrupar el contenido de manera tal que permita aprendizajes significativos.  
Chirinos (2004), menciona que las estrategias para organizar información que se 
ha de aprender: 
Permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva 
que se ha de aprender al representar en forma gráfica o escrita, 
hace el aprendizaje más significativo de los alumnos. Estas 
estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 
enseñanza. Podemos incluir en ella a las de representación 
visoespacial, mapas o redes semánticas y representaciones 
lingüísticas como resúmenes o cuadros sinópticos. (p.103). 
Estrategias previas a la lectura 
Díaz y Hernández (2000), menciona que:  
Las estrategias de lectura en primaria entre las actividades de pre-
lectura: descubriendo el mundo por sí mismo, busca indagar sus 
intereses, presentar una oferta de libros por leer, combinar varios 
géneros y temas, crear un contexto que permita que la lectura sea 
apropiada en sus distintas dimensiones, presentar indirectamente el 
eje de la animación: temas, género, tipos de personajes, etc. 
(p.148). 
Las estrategias previas a la lectura permiten relacionarnos con el texto que 
leeremos a través de las imágenes, el título y las preguntas que nos realizaremos 





Estrategias durante la lectura 
Díaz y Hernández (2000), mencionan que: “las estrategias durante la lectura, son 
las que se aplican cuando ocurre la interacción directa con el texto, una de las 
actividades autorreguladoras más relevantes que ocurren durante la lectura es la 
de monitoreo o supervisión del proceso” (p.149). 
Entre las estrategias durante la lectura se encuentran aquellas que nos 
permitan relacionarnos con toda la información del texto, leer cada párrafo 
detenidamente para poder relacionar y comprender las ideas principales. 
Santos (2008), menciona: 
Entre las actividades durante la lectura: no perder el hilo narrativo a 
la vez leer en voz alta para que después los estudiantes sigan con la 
lectura, entonar la voz de cada personaje utilizando el tono de voz 
adecuado en los momentos más resaltantes y de suspenso se 
puede dramatizar de ser necesario, utilizar cuenta cuentos, 
organizadores visuales, tramas narrativas. (p.20). 
Entre las actividades durante la lectura debemos incentivar al niño a descubrir el 
ritmo propio de la lectura, identificar los puntos de interés y detenerse en ellos 
para hacerlos visibles al lector, hacer preguntas de predicción y resolver algunas 
dudas léxicas, sin que los alumnos pierdan interés. 
Estrategias después de la lectura 
Diaz y Hernández (2000), menciona: 
Las actividades de post- lectura: estimular la creación y redacción de 
relatos semejantes significa organizar círculos de conversación para 
socializar las lecturas comunes o individuales, identificar el pasaje 
que más les gustó, describir personajes y opinar acerca de ellos, 
comentar la relación entre las ilustraciones y el texto, fichas de 





manifestaciones artísticas, recomendar o criticar los textos y libros 
leídos. (p.150). 
En las actividades de post- lectura se deben combinar la composición individual 
con la colectiva de poemas y relatos, elaborar mapas mentales, jugar o introducir 
cambios en las historias leídas, animarlos a contar relatos con varios episodios, 
editar con los alumnos los trabajos de creación y los comentarios. 
1.2.2 Bases teóricas de la variable comprensión lectora 
Definición  
Santos (2008) define etimológicamente comprensión como: 
Una palabra que significa mantener junto, comprensión lectora es 
asociar e integrar los elementos del signo lingüístico, sin olvidar que 
la lectura es un proceso visual, lingüístico y cognitivo, el nivel 
perceptivo comienza con la visualización de los signos del texto y 
concluye en un nivel conceptual. La comprensión lectora es atender 
a plenitud el mensaje contenido en un texto. (p.29). 
Se puede entender que la comprensión lectora es un medio para elaborar la 
comprensión de la estructura e interpretación del texto que se lee. 
Clases de lectura  
La lectura ha sido clasificada por su finalidad según Santos (2008) en los 
siguientes tipos de lectura: 
La lectura extensiva, es aquella que se realiza por iniciativa propia, 
implica cierta libertad y su finalidad apunta a la diversión y 
entretenimiento, se produce porque el lector con pleno ánimo y 
libertad elige lo que quiere leer, especialmente textos literarios 
referidos a novelas, cuentos, poesías, historietas, revistas. La 
lectura intensiva es aquella que se realiza porque forma parte del 





funcional que responde al reforzamiento cognitivo y al aprendizaje, 
entra las lectura están las recetas, noticias, artículos, definiciones.  
La lectura intensiva tiene como propósito el desarrollo de las capacidades de 
comprensión lectora, el alumno puede identificar las ideas principales y 
secundarias, para la lectura extensiva puede hacerse en diferentes espacios y 
sobre todo no conduce a un examen al estudiante le produce leer por deleite y 
responde a sus intereses.  
Los objetivos de la lectura  
Solé (1998) menciona que:  
Se debe leer para obtener una información precisa es la lectura que 
realizamos cuando nuestro propósito consiste en localizar algún 
dato que nos interesa, leer para seguir instrucciones la lectura es un 
medio que debe permitirnos hacer algo concreto para lo cual es 
necesaria leer las instrucciones en estos casos la tarea de lectura es 
completamente significativa y funcional, leer para obtener una 
información de carácter general es la lectura que tiene lugar cuando 
leemos para obtener una información general no estamos 
presionados por una búsqueda concreta ni necesitamos saber al 
detalle lo que dice el texto basta con las ideas más generales. 
(p.81). 
La lectura como proceso  
Santos (2008) menciona que:  
La lectura es un proceso intelectual en la que participa el área 
lingüística y el área cognitiva, la lectura comprensiva es uno de los 
pilares sobre los que reposa el sistema educativo, la lectura permite 
la construcción de nuevos conocimientos cada vez más complejos y 
abstractos, la comprensión lectora pasa por dos niveles importantes: 





comprensión es cuando el alumno aprende a interpretar el texto y se 
establece un vínculo con el aprendizaje que es el área cognitiva. 
(p.8) 
La lectura es muy necesaria para la producción de nuevos conocimientos, 
cuando se lee un texto entran en actividad los saberes previos y competencias de 
comprensión del niño. 
Desarrollando la habilidad lectora en los estudiantes 
Santos (2008), menciona una serie de actividades relacionadas a la lectura, que 
pueden ser relacionadas para lograr desarrollar en los estudiantes la habilidad 
lectora, entre ellas: 
Fomentar el placer por la lectura, este es uno de los objetivos 
principales, facilitar la adquisición de nuevos conocimientos, si un 
estudiante está motivado lee más y recoge mayor información, 
incrementar el vocabulario esta habilidad crece con la lectura, 
desarrollo de la personalidad del niño en el campo cognitivo, 
afectivo, moral así como el cultivo de los valores, mostrar al lector el 
universo de la imaginación y la fantasía se refuerza mediante 
estrategias lúdicas, conseguir fluidez lectora, mostrar la ortografía de 
las palabras, apreciar la belleza del texto literario. (p.16). 
La lectura por placer prevé el disfrute por leer, a la vez le permite al lector 
recoger información que será utilizada para ampliar su vocabulario y habilidad 
comunicativa entre sus pares.  
Comprensión lectora y aprendizaje 
Santos (2008) menciona que:  
La comprensión de la lectura está vinculada a la metacognición, la 
lectura es una actividad intencional que tiene un propósito ya que 





importante que el estudiante lea pensando, se involucre 
mentalmente y asuma el compromiso en una actividad exigente que 
le va demandar concentración que es muy dinámica, captar las 
ideas principales, inferir las relaciones implícitas, lo cual le van 
dando un modelo mental del texto. (p.35) 
La lectura está relacionada a la cognición que en psicología es todo lo que 
hacemos cuando aprendemos, la lectura está vinculada al aprendizaje puesto que 
cuando se lee se aprende. 
Teoría de Chomsky: desarrollo del lenguaje 
Domínguez (2015), menciona que: 
Los niños nacen con una habilidad innata para asimilar estructuras 
de lenguaje, el lingüista Chomsky nos dice en su teoría de la 
gramática universal que todos los lenguajes humanos están 
construidos sobre una base estructural común, por lo tanto 
argumenta que la adquisición del lenguaje ocurre por la capacidad 
del niño de reconocer la estructura basal que es la raíz de cualquier 
lenguaje, basándose  en el principio de que nuestro lenguaje es el 
resultado de descifrar un programa genéticamente determinado, 
Chomsky asevera que los niños tienen inicialmente y luego 
desarrollan consecuentemente, una comprensión innata de la 
gramática, sin importar dónde han sido criados. 
Teoría de Jean Piaget: desarrollo del lenguaje 
Vickers (2013), menciona: 
Desde su investigación sobre el lenguaje y el pensamiento infantil, 
Piaget basó su teoría en la idea de que los niños no piensan como 
los adultos, la teoría de Piaget describe a las estructuras mentales o 
esquemas de los niños mientras se desarrollan de infantes a 





ambiente, los niños construyen activamente su propia comprensión 
del mundo, la teoría de Piaget pretende que el lenguaje de un niño 
refleje el desarrollo de su pensamiento lógico y sus habilidades de 
razonamiento en etapas y cada período tiene un nombre y una 
duración específico.  
El lenguaje está subordinado al pensamiento, dentro de las 
teorías de tipo innatista: la adquisición del lenguaje se debe a 
factores biológicos y no culturales, el ser humano llega al mundo con 
una herencia biológica, de la cual depende la inteligencia. Por una 
parte, las estructuras biológicas limitan aquello que podemos 
percibir y por otra hacen posible el progreso intelectual, según esta 
teoría la adquisición del lenguaje depende del desarrollo de la 
inteligencia, es decir se necesita inteligencia para poder adquirir un 
lenguaje.  
Teoría del lenguaje de Vygotsky  
Pacheco (2007), menciona que: 
Vygotsky sostiene que el lenguaje y el pensamiento están 
separados y son distintos hasta los dos años aproximadamente, 
tiempo a partir del cual ambos coinciden en un nuevo tiempo de 
compartimiento, en este momento el pensamiento empieza a 
adquirir algunas características verbales y el habla se hace racional, 
manipulándose como algo expresivo el pensamiento. Vygotsky no 
solo examina el aspecto de las funciones desde el punto biológico, 
también cultural tomando al lenguaje como una herramienta para el 
ser humano de comunicación social, plantea que la palabra codifica 
la experiencia, la cual es producto del trabajo del hombre, la palabra 
se encuentra ligada a la acción hasta transformarse en un sistema 
de códigos independientes de la acción. Para Vigotsky la palabra da 





palabra cuenta con un significado específico para el contexto 
situacional. 
Comprensión lectora   
Santos (2008), define que: 
La comprensión lectora es un proceso intrapersonal, la persona 
conoce el contenido de un texto y a la vez toma conciencia 
entendiendo lo que comprende, tiene el nivel de decodificación 
(conoce el texto) el nivel cognitivo (conocimientos previos y los del 
texto construyen un nuevo aprendizaje) y el nivel metacognitivo (el 
lector entiende la forma cómo ha aprendido) a la vez puede 
interrelacionar con sus pares (emite juicios de valor y apreciación 
personal sobre lo que aprendió). (p. 28). 
La comprensión lectora es entender el mensaje del contenido en un texto, el 
lector comprende el texto utilizando sus experiencias previas a medida que 
analiza las intenciones de lo que el autor quiere transmitir. 
Solé (1998), define que: “La comprensión lectora es un proceso intelectual 
que permite crear significados a través de las ideas más importantes de un texto y 
poder relacionarlas con los saberes previos que el lector posee, así permite la 
construcción de nuevos aprendizajes” (p.37). 
El proceso de comprensión lectora nos permite relacionarnos con el texto, 
tratando de comprender y organizar las ideas principales.  
Introducción a las dimensiones de comprensión lectora según (Santos 2008) 
Dimensión 1: Nivel literal 
Santos (2008), menciona que: “En la comprensión literal el lector capta los 
contenidos del texto, recuerda partes del contenido textual. Significa entender lo 
que realmente dice el texto para recordarlo con precisión y corrección, capta 





La comprensión literal consiste en el reconocimiento de la información 
explícita del texto, es decir trata de localizar información que aparece escrita en el 
texto. 
Milla (2001), menciona que: “El nivel literal encerrado en la semántica del texto, 
denotado en los contenidos verbales expresados, el significado obtenido por el 
ejercicio del lector constituye la información nueva que la lectura de un texto 
aporta al individuo” (p.16).  
El nivel literal se recupera la información tal y como se encuentra en el texto 
sin inferir los significados del contenido.  
Definición de leer 
Santos (2008), menciona que: “leer significa poner en juego las capacidades 
cognitivas del lector y disfrutar al comprender la dimensión del mensaje contenido 
en el texto y sentirse satisfecho con la construcción del nuevo conocimiento que 
se produce en este proceso de influencia múltiple” (p.3). 
Leer significa adquirir nuevos conocimientos que nos permiten comprender 
un texto y sentir logros de habilidades lectoras.  
Decodificación 
Santos (2008), explica que:  
La decodificación consiste en identificar, reconocer, discriminar las 
palabras y su significado, es decir, saber leerlas y saber qué quieren 
decir, es una habilidad esencial para convertirse en un buen 
lector es saber cómo pronunciar las palabras que no conoce. (p.33). 
En este primer momento el lector percibe y reconoce los signos, capta los 
significados de palabras, oraciones, párrafos, identifica detalles del texto, percibe 






Santos (2008), menciona que: “La comprensión significa interpretar un texto, el 
lector le da su propia versión a partir de sus experiencias acumuladas, cuanto 
más conocimiento previo posee su capacidad de interpretación es mayor” (p.33). 
Comprender significa entender, es decir una habilidad intelectual que 
poseemos para poder interpretar de manera acertada un determinado tema. 
Solé (1998), explica que: “comprender es un proceso de construcción que implica 
activamente al lector, en la medida en que la comprensión que realiza no es un 
derivado de la recitación del contenido de que se trata” (p.37). 
La comprensión es la identificación inmediata del significado, es el objetivo 
básico de la lectura, implica entender el significado de lo queremos aprender. 
Idea principal 
Díaz y Hernández (2000), explican: 
Para reconocer la idea principal es necesario entender lo leído, 
realizar la apreciación personal sobre la importancia del contenido 
del texto y poder resumir la información, identificar  las ideas más 
importantes son actividades que requieren concentración, esta labor 
se hace difícil en lectores con poca habilidad de comprensión por lo 
contrario para los buenos lectores es un hábito ubicar las ideas más 
restantes de los que leen, le dedican tiempo a poder supervisarlas 
constantemente para construir los significados. (p.153). 
La idea principal nos permite identificar el significado más importante de un 
texto, a la vez puede estar en cualquier parte del párrafo.  
Dimensión 2: Nivel inferencial 
Santos (2008), explica que: “La comprensión inferencial es un conjunto de 





suposiciones, el lector puede deducir e inferir conclusiones después de la lectura 
del texto” (p.33). 
La lectura inferencial, consiste en descubrir información que no se encuentra 
en el texto, para ello se debe realizar deducciones que nos permitan comprender 
lo que nos quiere dar a conocer el autor. 
Milla (2001), el nivel inferencial “es el deducido de la expresión textual, contenidos 
connotados en la peculiar o medida estructuración de los recursos verbales del 
texto” (p.16).  
En el nivel inferencial se requiere que el estudiante se realice preguntas de 
lo que lee, interpretando el contenido del texto. 
Hoofman (2011), explica: 
El nivel inferencial permite encontrar la diferencia entre los 
supuestos contenidos del texto mediante la identificación de la 
información explicita del texto, es necesaria la experiencia y la 
intuición del lector para realizar suposiciones, la experiencia previa e 
inteligencia emocional enriquecen que se lleve a cabo una buena 
apreciación de lo que se lee.(p.58). 
 
En el nivel inferencial es donde el estudiante realiza deducciones y análisis del 
texto, ya que la información no se encuentra explícita, se debe realizar 
interpretaciones de lo que se lee. 
Deducciones 
Milla (2001), menciona que: “al hablar de deducción podemos referirnos a un 
método de razonamiento, por el cual partiendo de unas premisas que ya 
conocemos y tenemos como seguras, llegamos a un principio que 





La deducción significa inferir utilizando un determinado método que nos 
permitirá conocer principios que se desconocen. 
Inferencia 
Milla (2001), menciona que: “la inferencia constituye el centro de la construcción 
del significado para los lectores de distinta edad, inferir implica ir más allá de la 
comprensión literal o de la información superficial del texto” (p.19).  
Inferir implica comprender el significado de un determinado tema en su 
totalidad, significa deducir, a partir del razonamiento de una persona. 
Santos (2008), menciona que: “las inferencias enseñan al lector a utilizar la 
información que ofrece el autor para deducir lo que no se dice en el texto, el 
alumno debe aprender a utilizar principalmente su experiencia previa” (p.48).  
 
Se entiende que la inferencia nos permite comprender el significado de un 
texto, para ello es necesario utilizar los conocimientos previos que poseemos. 
Conclusiones 
Milla (2001), menciona que: “las conclusiones son síntesis de los aspectos más 
significativos encontrados en los textos, referencias a estilos, textos, autores, 
acontecimientos históricos o sociales relacionados con el texto, opinión, 
valoración personal” (p.42).  
Toda conclusión nos permite dar nuestro punto de vista considerando las 
ideas principales del texto, para ello se debe realizar una comprensión total del 
texto leído. 
Dimensión 3: Nivel crítica o valorativa 
Santos (2008), indica que: “En la comprensión crítica o evaluativa el lector emite 





qué quiso decir el escritor, qué intención tuvo, cuál es el argumento, qué valor 
tiene” (p.34). 
La lectura crítica facilita la evaluación, criterio de juicio, de lo que transmite 
el autor y a la vez dar nuestra propia opinión sobre lo que comprendemos del 
texto. 
Milla (2001), menciona que:  
En la lectura crítica se prescinde de la intuición primera del lector 
para introducir al niño en técnicas de análisis y críticas literarias de 
difícil y compleja adquisición y uso, es una técnica analizante que 
busca los elementos estructurales, conformadores del texto. (p.20). 
En la lectura crítica el lector da a conocer sus opiniones, analizando la 
comprensión del texto de manera que pueda hacerse interrogantes y criterios 
personales dando su punto de vista sobre el tema.  
Experiencia previa 
Santos (2008), menciona que:  
En todo lector están presentes una serie de conocimientos previos, 
esto facilita la comprensión del texto al relacionarse con lo nuevo 
que se aprende, permitiendo hacer inferencias, el lector tiene un 
ritmo, un nivel de lectura y conocimientos previos que usa el 
animador para revertirlos a favor de la lectura. (p.85). 
En los conocimientos previos el animador explora lo que el lector posee 
mediante diversas dinámicas previas a la lectura además están presentes una 
serie de estrategias de animación que facilitan la comprensión del texto. 
Opinión 





Una opinión es un juicio que se forma sobre algo cuestionable, la 
opinión también es el concepto que se tiene respecto a algo o 
alguien, en el texto de opinión el autor opina, valora e interpreta los 
hechos desde su punto de vista. (p.19). 
Una opinión nos permite dar nuestra idea respecto a un determinado tema, 
valorando e interpretando lo que se nos ha transmitido. 
Intuición 
Milla (2001), menciona que: “la intuición es la facultad de comprender las cosas al 
instante, sin necesidad de realizar complejos razonamientos, habilidad para 
conocer, comprender algo de manera clara e inmediata” (p.18). 
Intuir significa comprender de manera espontánea sin necesidad de un 
exhausto razonamiento, facilitando la comprensión en forma precisa y rápida. 
1.3 Justificación 
1.3.1 Justificación práctica 
Esta tesis de investigación es fundamental porque permitió que los docentes y 
estudiantes de la Institución Educativa Jesús Elías Ipinze conozcan los resultados 
de la prueba escrita aplicada de comprensión lectora y la relación con las 
estrategias de aprendizaje, lo cual permitirá favorecer los niveles de comprensión 
lectora y las estrategias que deben utilizar los estudiantes de cuarto grado al 
comprender y analizar textos. La investigación obtenida y procesada permitirá 
formular, diseñar o mejorar las estrategias de lectura. 
1.3.2 Justificación metodológica  
En esta tesis de investigación se utilizaron técnicas, estrategias y procedimientos 
confiables en comprensión lectora para la obtención de resultados de 
investigación. Además la información recogida nos va a permitir diseñar modelos 





estrategias de aprendizaje en los estudiantes de cuarto grado, que son 
necesarios para mejorar la capacidad de leer y comprender textos. 
1.3.3 Justificación social. 
Los resultados a obtener en este trabajo permitirán diseñar estrategias dirigidas a 
las autoridades de la comunidad de Sayán en especial a la Institución Educativa 
Jesús Elías Ipinze para que incorporen nuevos tipos de estrategias de 
aprendizaje que puedan tener relación con la comprensión lectora, a través de 
esta tesis se logrará mejorar las estrategias de comprensión lectora en los 
estudiantes, logrando favorecer el rendimiento académico con un tema que es 
problemática en la actualidad. 
1.3.4 Justificación teórica 
El presente trabajo servirá de soporte para otras investigaciones realizadas sobre 
esta problemática de comprensión lectora y tipos de estrategias que se deban 
aplicar al comprender textos en los estudiantes de cuarto grado, con este trabajo 
de investigación se está aportando con teorías y conceptos sobre los tipos de 
estrategias de aprendizaje relacionados con la comprensión lectora para así 
poder mejorar la calidad educativa en las estrategias de lectura. 
1.4 Problema 
1.4.1 Planteamiento del problema 
Una problemática que hoy en día afecta al momento de leer es la comprensión 
lectora, es una interrogante descubrir la forma cómo se debe enseñar a los 
estudiantes a que puedan entender lo que leen. La lectura es una actividad 
necesaria durante toda la etapa escolar, en ella se encuentran conocimientos que 
enriquecen nuestro bagaje cultural. 
A nivel internacional, La organización de las naciones unidas para la 
educación, y el programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) 





países de Europa con nivel por debajo de la media de la OCDE, esto es índice de 
preocupación que indica mejorar el hábito lector en los estudiantes. 
El Perú ocupó el último lugar (puesto 65 de 65 países) en la evaluación 
PISA, que fue tomada en el 2012, obtuvo las peores calificaciones en 
comprensión lectora. (Piscoya, 2013). El Perú mejora sus resultados educativos 
en lectura en la última prueba PISA 2015, aunque los resultados de la última 
evaluación revelan mejoras en los escolares peruanos todavía estamos muy 
rezagados en el ranking de la OCDE. El Perú se ubica 64 de 70, un puesto mejor 
respecto a la prueba de 2012, en la que el país quedó en la última posición entre 
los 65 evaluados. En América Latina nos hemos ubicado en el penúltimo lugar, 
superando solo a República Dominicana, país que en el 2015 se sometió a su 
primera evaluación PISA.  
La educación y la lectura son bases estratégicos para el progreso de los 
países para el mejor desarrollo de vida por parte de los estudiantes, esto significa 
que mediante la actividad lectora el ser humano puede mejorar su nivel de vida, 
se puede hacer competitivo ubicándose en un nivel de vida superior, la lectura 
abre un camino hacia el desarrollo humano y pone al hombre al nivel de las 
exigencias del mundo globalizado en el que vivimos. (Santos, p.1) 
La lectura es una actividad intelectual muy dinámica en la que el lector frente 
al texto realiza un conjunto de operaciones mentales que lo conducen a la 
comprensión e interpretación del texto, pero además se produce un proceso de 
aprendizaje, poner en marcha un plan lector es poner en práctica una estrategia 
de animación a la lectura. (Santos, p.1) 
En la Institución Educativa N°20351 “Jesús Elías Ipinze Jordán” en el distrito 
de Sayán, escuela estatal y de nivel económico moderado, se evidencia que los 
estudiantes tienen dificultades al comprender los textos que leen e identificar las 
ideas principales y secundarias, los estudiantes presentan deficiencia al utilizar 
tipos de  estrategias  en la comprensión lectora, se observa que responden a las 
preguntas de nivel literal, teniendo dificultades con el nivel inferencial y crítico, los 
estudiantes se interesan más en leer textos cortos, poco relevantes por ende, 





El presente trabajo de investigación permitirá proponer alternativas que 
permitan la aplicación de estrategias de aprendizaje para despertar el interés y 
placer por la lectura.  
1.4.2 Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze Jordán, 
Sayán-2017? 
Problemas específicos 
Problema específico 1: 
¿Cuál es la relación que existe entre estrategias de atención y comprensión 
lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-
2017? 
Problema específico 2: 
¿Cuál es la relación que existe entre estrategias de comprensión y comprensión 
lectora y en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-
2017? 
Problema específico 3: 
¿Cuál es la relación que existe entre estrategias organización y comprensión 








1.5.1 Hipótesis general: 
Las estrategias de aprendizaje tienen relación significativa con la comprensión 
lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-
2017. 
1.5.2 Hipótesis específicas: 
Hipótesis específica 1: 
Las estrategias de atención tienen relación significativa con la comprensión 
lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-
2017. 
Hipótesis específica 2: 
Las estrategias de comprensión tienen relación significativa con la comprensión 
lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-
2017. 
Hipótesis específica 3: 
Las estrategias de organización tienen relación significativa con la comprensión 
lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-
2017. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 







Objetivo específico 1: 
Conocer la relación entre estrategias de atención y comprensión lectora en los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-2017. 
Objetivo específico 2: 
Conocer la relación entre estrategias de comprensión y comprensión lectora en 
los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-2017. 
Objetivo específico 3: 
Conocer la relación entre estrategias de organización y comprensión lectora en 



















































2.1.1 Definición conceptual de la variable Estrategias de aprendizaje 
Haro (2000), menciona: 
Las estrategias de aprendizaje es un conjunto de pasos o 
habilidades que incluyen técnicas, operaciones o actividades, 
persiguen un propósito determinado, son más que hábiles de 
estudio, los objetivos particulares de cualquier estrategia de 
aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que se 
selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento o 
incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del 
aprendiz, para que éste aprenda con mayor eficacia los contenidos 
curriculares. (p.61). 
2.1.2 Definición conceptual de la variable comprensión lectora 
Santos (2008), define: 
Que la comprensión lectora es un proceso intrapersonal, mediante el 
cual una persona conoce y toma conciencia del contenido de un 
texto y a la vez entiende qué ha comprendido, es decir es un 
proceso que tiene un nivel de decodificación (conoce el texto) otro 
nivel cognitivo (los conocimientos previos y el conocimiento del texto 
construyen un nuevo conocimiento) y otro metacognitivo (el lector se 
da cuenta de qué y cómo ha aprendido) con lo que puede realizar 
una acción de interrelación con sus semejantes (cuando habla o 








2.2 Operacionalización de las variables 
Tabla 1. 
Matriz de operacionalización de variable: estrategias de aprendizaje. 
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Matriz de operacionalización de variable: comprensión lectora. 



























































Hernández, et al. (2003), menciona que:  
El método hipotético deductivo es el procedimiento que sigue el 
investigador para hacer de su actividad una práctica científica, 
considerando la  observación del fenómeno a estudiar, luego realizar 
la elaboración  de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 
elaborar la  
deducción de consecuencias más importantes de la hipótesis y 
finalmente la verificación o comprobación de la verdad de los 







2.4 Tipos de estudio 
Zorrilla (1993), menciona que:  
La investigación básica es también conocida con el nombre de 
investigación teórica, se inicia en un marco teórico el objetivo que 
tiene es proponer nuevas teorías o modificar las que ya han sido 
investigadas a la vez ampliar y crear nuevos conocimientos 
científicos.  
Hernández, et al. (2014), explica que:  
Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. 
2.4.1 Enfoque de la investigación 
Hernández, et al. (2003), menciona que:  
El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos 
para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 
establecidas previamente y utiliza la medición numérica, el conteo y 
uso de la estadística para establecer patrones de comportamiento 
en una población.   
2.5 Diseño 
Hernández, et al. (2014), menciona que: “La investigación no experimental se 
procesa la información sin manipular ninguna de las variables, con esto se 
pretende observar la problemática desde su contexto para describirlo y analizarlo, 






2.5.1 Tipo de diseño  
Hernández, et al. (2014), menciona que:  
Los estudios correlaciónales permiten relacionar variables a través 
de una investigación que se pueda verificar para un grupo o 
población, dan a conocer preguntas de investigación, su objetivo es 
conocer la relación entre dos o más variables para poder obtener el 
grado de asociación se tiene que medir cada variable y luego 
analizar los vínculos que los relacionan. (p.93). 
Hernández, et al. (2003), menciona que: El diseño transversal es apropiado 
cuando la investigación está centrada en analizar cuál es el nivel de una o 
diversas variables en un momento dado. 
2.6 Población  
2.6.1 Población  
Hernández, et al. (2014), mencionan que: “la población es un conjunto de todos 
los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Es el conjunto total 
de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 
observables en un lugar y en un momento determinado” (p.174). 
La población estuvo conformada por 80 estudiantes de cuarto grado de la 
Institución Educativa Jesús Elías Ipinze Jordán del distrito de Sayán, 2017. 
2.7 Técnicas e instrumento de recolección de datos 
Técnica 
Arias (2006), menciona que:  
Las técnicas se utilizan para reunir información que se requiere en 





necesiten, nos permiten encaminarnos hacia los objetivos trazados y 
dar solución a los problemas de investigación.  
Instrumento 
Hernández, et al. (2014), menciona que:  
Un cuestionario se basa en una serie de preguntas que permitirán 
medir las variables, debe tener relación con el problema y la 
hipótesis de la investigación, son el instrumento que más se utilizan 
para obtener información, se encuentran en encuestas de todo tipo. 
(p.217). 
Cuestionario 
Sabino (2000), menciona que:  
Los instrumentos de Investigación se requieren cuando se necesite 
obtener información del problema de investigación, el investigador 
se basa en estos recursos utilizando formularios de papel, aparatos 
mecánicos y electrónicos que se utilizarán en el proceso de 
investigación sobre una problemática. 
2.7.1 Escala atribucional de estrategias de aprendizaje 
El instrumento que se utilizó para la variable estrategias de aprendizaje fue  el 
cuestionario de evaluación de las estrategias de aprendizaje, la prueba es de tipo 
escala Likert  cuenta con 20 items, elaborada por Gargallo, Rodríguez y Pérez 
2009 y se divide en tres tipos que son estrategias de atención (preguntas del 1 al 
9), estrategias de comprensión (preguntas del 10 al 14) y estrategias de 
organización (preguntas del 15 al 20)  con escala de valores de nunca (1), a 






2.7.2 Instrumento de la variable comprensión lectora 
El instrumento que se utilizó para la variable comprensión lectora fue la prueba 
escrita de Evaluación Censal Provincial de estudiantes 2016 de Comprensión 
Lectora, elaborada por Mirko A. Vilca Benancio, consta de 20 items, contiene los 
niveles literal, inferencial y crítica o evaluativa, con escala de valores de correcto 
(1), incorrecto (0) y niveles y rango de 0-10 (pre inicio), 11-14 (inicio), 15- 17 
(proceso) y 18-20 (logrado). 
Escalamiento de Likert 
Hernández, et al. (2014), menciona que:  
El escalamiento de Likert contiene una serie de ítems, se solicita 
que el participante responda considerando si son premisas que se 
afirman o se cuestionan, se pide al sujeto que elija uno de los cinco 
puntos o de acuerdo a la categoría de la escala, teniendo cada 
punto un valor numérico. (p.238). 
2.7.3 Validación y confiabilidad de instrumento 
Hernández, et al. (2014), explican que: “La validez, en términos generales se 
refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende 
medir, la validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de 
evidencia” (p.201). 
Se validó el trabajo considerando la apreciación de tres jueces o expertos, 







Validación de instrumento según los expertos. 
Expertos Hay suficiencia 
Experto 1: Mg. Gisela Rivera Arellano Si 
Experto 2: Mg. Karlo Ginno Quiñones 
Castillo 
Si 
Experto 3: Mg. Heimer Ali Mendez Toledo  Si 
 
Escobar y Martínez (2008), mencionan que:  
El juicio de expertos se utiliza para comprobar la fiabilidad de una 
investigación, es un método que consiste en recoger el criterio de 
apreciación de personas con experiencia en el tema, son 
renombradas como expertos en la temática y a la vez dan a conocer 
evidencias, juicios y valoraciones de la investigación.  
Confiabilidad 
Hernández, et al. (2014), explican que: “La confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales, la confiabilidad de instrumento de medición se 
determina mediante diversas técnica” (p.200). 
 
Tabla 4.  
Confiabilidad de Instrumento. 








Al obtener la confiabilidad con los instrumentos de las variables, se aplicó el 
cuestionario y prueba de comprensión lectora se trabajó con una muestra de 80 





2.7.4 Prueba de Normalidad 
Se procedió a calcular la prueba de normalidad o bondad de ajuste de 
Kolmogorov - Smirnov (K-S), para determinar si las variables estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora presentaban una distribución normal. 
Tabla 5. 
Resultados de la prueba de bondad de ajuste K-S para las variables y sus 
dimensiones. 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Estrategia de Aprendizaje ,104 80 ,033 
 Estrategias de atención ,155 80 ,000 
 Estrategias de comprensión ,138 80 ,001 
 Estrategias de organización ,117 80 ,009 
Comprensión Lectora ,153 80 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
De los resultados obtenidos en la tabla 5, en referencia a la prueba de 
normalidad, se tiene que el valor del nivel de significación es menor que el nivel 
de significación establecido (p < 0,05), este resultado refiere que no existe 
distribución normal ya que la “p” asociada a los contrastes de Kolmogorov-
Smirnow da por debajo del nivel de significación alfa prefijado (0,05); entonces 
podemos afirmar que los datos no presentan distribución normal, por lo que se 
asumirán estadísticos no paramétrico para su respectivo tratamiento, para el 
estudio asumiremos el estadístico de correlación de rho de Spearman.  
Briones (1992), menciono que:  
Se denominan pruebas no paramétricas aquellas que no se 
preocupan por la forma de distribución de los datos, por lo tanto son 
una distribución independiente además de ser métodos estadísticos 
para corroborar hipótesis, se trabajan con ordenación simple 
asignados a los valores de las variables, se pueden aplicar a 





2.8 Métodos de análisis de datos 
Hernández, et al. (2014), explica que:  
“En el análisis de datos, recibimos información no estructurada para 
que el investigador pueda considerar una estructura, puesto que los 
datos son muy variados, se considera la observación del 
investigador y criterios de los participantes” (p.418). 
Para la siguiente investigación se aplicó la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial y la prueba estadística de fiabilidad alfa de Cronbach, luego 
se procesaran los datos haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 
23.0 
Elaboración de tablas de frecuencia y distribución porcentual para describir 
las variables de estudio y la prueba de correlación de Spearman (prueba no 
paramétrica) utilizada para encontrar el grado de relación de las variables. 
2.9 Aspectos éticos 
El presente trabajo se realizó teniendo en cuenta la autenticidad en las 
investigaciones realizadas, evitando el plagio. Se siguió el proceso de 
investigación de manera regular, sin manipular los resultados de las variables. 
Se requirió el permiso correspondiente a las autoridades y estudiantes de la 
I.E. Jesús Elías Ipinze para la aplicación de la evaluación ECE y cuestionario de 
estrategias de aprendizaje. 
 Se aplicó el cuestionario de estrategias dándoles a conocer a los 
estudiantes el anonimato, puesto que la información obtenida fue solo para fines 










































3.1 Presentación de resultados 
Variable1: Estrategias de Aprendizaje  
Tabla 6. 
Distribución de frecuencias por niveles de la variable estrategias de aprendizaje. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuado 18 22 
Moderado 43 54 
Adecuado 19 24 
Total 80 100 
Nota: Estudiantes encuestados.  
 
Como se aprecia en la tabla 6 y figura 1, el 54% de los estudiantes encuestados 
se ubica en el nivel moderado en cuanto a las estrategias de aprendizaje, del 
mismo modo el 24% se ubica en el nivel adecuado, mientras que un 22% se 
ubica en el nivel inadecuado; lo que indicaría que los estudiantes del cuarto grado 
de la institución educativa Elías Ipinze Jordán, Sayán-2017 presentan un nivel 




Figura 1. Frecuencias por niveles de las estrategias de aprendizaje en los 






Dimensión 1: Estrategias de atención 
Tabla 7. 
Distribución de frecuencias por niveles de las estrategias de atención. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuado 21 26 
Moderado 38 48 
Adecuado 21 26 
Total 80 100 
Nota: Estudiantes encuestados. 
Como se aprecia en la tabla 7 y figura 2, en cuanto se refiere a las estrategias de 
atención, el 48% de los encuestados se ubican en el nivel moderado, seguido de 
un 26% que se ubican en el nivel adecuado, en tanto que otro 26% de los 
estudiantes del cuarto grado de la institución educativa Elías Ipinze Jordán, 




Figura 2. Frecuencias por niveles de las estrategias de atención en los 






Dimensión 2: Estrategias de comprensión 
Tabla 8. 
Distribución de frecuencias por niveles de la dimensión estrategias de 
comprensión. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuado 19 23 
Moderado 31 39 
Adecuado 30 38 
Total 80 100 
Nota: Estudiantes encuestados. 
Como se aprecia en la tabla 8 y figura 3, en cuanto se refiere a las estrategias de 
comprensión, el 39% de los encuestados se ubican en el nivel moderado, seguido 
de un 38% que se ubican en el nivel adecuado, en tanto que un 23% de los 
estudiantes del cuarto grado de la institución educativa Elías Ipinze Jordán, 




Figura 3. Frecuencias por nivel de la dimensión estrategias de comprensión en 






Dimensión 3: Estrategias de organización 
Tabla 9. 
Distribución de frecuencias por niveles de la dimensión estrategias de 
organización. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuado 18 23 
Moderado 41 51 
Adecuado 21 26 
Total 80 100 
Nota: Estudiantes encuestados. 
Como se aprecia en la tabla 9 y figura 4, en cuanto se refiere a las estrategias de 
organización, el 51% de los encuestados se ubican en el nivel moderado, seguido 
de un 26% que se ubican en el nivel adecuado, en tanto que un 23% de los 
estudiantes del cuarto grado de la institución educativa Elías Ipinze Jordán, 




Figura 4. Frecuencias por niveles de la dimensión estrategias de organización en 






Variable 2: Comprensión Lectora 
Tabla 10. 
Distribución de frecuencias por niveles de la variable comprensión lectora. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Pre Inicio 13 16 
Inicio 22 28 
Proceso 33 41 
Logrado 12 15 
Total 80 100 
Nota: Estudiantes encuestados. 
Como se puede apreciar en la tabla 10 y figura 5, el 41% de los estudiantes se 
encuentra en el nivel “proceso”, así mismo podemos observar que el 28% se 
encuentra en el nivel “inicio”, seguido de un 16% de estudiantes que se ubican en 
el nivel de “Pre Inicio” además que  aun 15% que se encuentran en el nivel de 
“logrado”, estos resultados indican que el mayor porcentaje de estudiantes se 
encuentran en el nivel “proceso” en cuanto se refiere a la comprensión lectora, en 
los estudiantes del cuarto grado de la institución educativa Elías Ipinze Jordán, 
Sayán-2017. 
 






3.2 Contrastación de las hipótesis 
Hipótesis general 
H0: Las estrategias de aprendizaje no tienen relación significativa con la 
comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús 
Elías Ipinze Jordán, Sayán-2017. 
P = O  
Ha: Las estrategias de aprendizaje tienen relación significativa con la 
comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús 
Elías Ipinze Jordán, Sayán-2017. 
P ≠ O  
Tabla 11. 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Base de datos. 
 
De los resultados que se muestran en la tabla 11; se encontró una correlación 
alta estadísticamente significativa al nivel 0,01 (bilateral), alta y directamente 
proporcional (Rho de Spearman = 0,817**; p < 0,05) entre las estrategias de 
aprendizaje y la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de la 
Institución Educativa Jesús Elías Ipinze Jordán, Sayán-2017. Por lo tanto se 





Prueba de hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1: 
H0: Las estrategias de atención no tienen relación significativa con la 
comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús 
Elías Ipinze, Sayán-2017. 
P = O  
H1: Las estrategias de atención tienen relación significativa con la comprensión 
lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, 
Sayán-2017. 
P ≠ O  
Tabla 12. 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Base de datos. 
 
De los resultados que se muestran en la tabla 12; se encontró una correlación 
alta estadísticamente significativa al nivel 0,01 (bilateral), alta y directamente 
proporcional (Rho de Spearman = 0,746**; p < 0,05) entre la dimensión 
estrategias de atención y la variable comprensión lectora en los estudiantes del 
cuarto grado de la Institución Educativa Jesús Elías Ipinze Jordán, Sayán-2017. 






Hipótesis específica 2: 
H0: Las estrategias de comprensión no tienen relación significativa con la 
comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús 
Elías Ipinze, Sayán-2017. 
P = O  
H2: Las estrategias de comprensión tienen relación significativa con la 
comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús 
Elías Ipinze, Sayán-2017. 
P ≠ O  
Tabla 13. 




















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Base de datos. 
 
De los resultados que se muestran en la tabla 13; se encontró una correlación 
alta estadísticamente significativa al nivel 0,01 (bilateral), alta y directamente 
proporcional (Rho de Spearman = ,811**; p < 0,05) entre la dimensión estrategias 
de comprensión y la variable comprensión lectora en los estudiantes del cuarto 
grado de la institución educativa Elías Ipinze, Sayán-2017. Por lo tanto se 






Hipótesis específica 3: 
H0: Las estrategias de organización no tienen relación significativa con la 
comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús 
Elías Ipinze, Sayán-2017. 
P = O  
H3: Las estrategias de organización tienen relación significativa con la 
comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías 
Ipinze, Sayán-2017. 
P ≠ O  
Tabla 14. 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Base de datos 
 
De los resultados que se muestran en la tabla 14; se encontró una correlación 
moderada estadísticamente significativa al nivel 0,01 (bilateral), moderada y 
directamente proporcional (Rho de Spearman = 0,700**; p < 0,05) entre la 
dimensión estrategias de organización y la variable comprensión lectora en los 
estudiantes del cuarto grado de la institución educativa Elías Ipinze Jordán, 











































4.1 Discusión de resultados  
El propósito principal de este trabajo de investigación fue describir y correlacionar 
las variables estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en los 
estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Jesús Elías Ipinze, 
Sayán-2017. 
Según la hipótesis general, el coeficiente de correlación rho=0,817**, con un 
valor p = 0,000 (p < 0,05), permite afirmar que existe relación directa y 
significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de comprensión lectora 
en los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Jesús Elías Ipinze, 
Sayán-2017, añadiendo que dicho coeficiente tiene una correlación alta. En 
concordancia con nuestro resultado general, Paucar (2015) investigó “Estrategias 
de aprendizaje, motivación para el estudio y comprensión lectora en estudiantes 
de la facultad de educación de la UNMSM”; quien entre sus resultados 
alcanzados indican que la motivación para el estudio y las estrategias de 
aprendizaje tienen relación significativa con la comprensión lectora en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. Además otro de los 
resultados relacionados con nuestra variable de investigación indica que existen 
relaciones significativas entre las dimensiones de las estrategias de aprendizaje y 
la comprensión lectora en los estudiantes de la facultad de educación de la 
UNMSM. 
Sin embargo un resultado distinto es el hallado por Vegas (2015) quien 
realizó un estudio de investigación que se tituló Estrategias de aprendizaje para la 
comprensión lectora dirigido a docentes. Dentro de sus conclusiones refiere que 
los docentes de educación básica en las U.E. 5 de Julio del municipio Libertador 
no trabajan con las estrategias necesarias en cuanto a la comprensión de lectura, 
existe poca utilización de técnicas y métodos que permitan un buen desempeño 
pedagógico eficaz y de calidad y así lograr que los estudiantes mejoren en los 
aprendizajes. Por otro lado, se deja ver la ausencia de una actitud positiva ante el 
desempeño laboral en el aula de clases para facilitar, orientar, instruir a los 
estudiantes de educación primaria para que obtengan un aprendizaje significativo 





El mismo Vegas (2015), refiere que, en lo que se refiere a la enseñanza de 
parte de los docentes no es la adecuada, se evidencia que no promueven el 
ambiente escolar entre la lectura, el aprendizaje y los recursos que se utilizan. 
Durante el desarrollo de las estrategias de comprensión lectora que deben tener 
en cuenta los docentes tienen que considerar la realidad de los estudiantes, su 
contexto y su entorno con el fin de mejorar los aprendizajes significativos, para así 
poder reducir la ausencia de lectura. 
Según la hipótesis específica 1: el coeficiente de correlación rho=0,746**, 
con un valor p = 0,000 (p < 0,05), permite afirmar que existe relación directa y 
significativa entre la dimensión estrategias de atención y la comprensión lectora, 
añadiendo además que tiene una correlación alta. Así mismo, según la hipótesis 
específica 2: el coeficiente de correlación rho=0,811**, con un valor p = 0,000 (p < 
0,05), permite señalar que existe relación directa y significativa entre la dimensión 
estrategias de comprensión y la comprensión lectora, con un grado de correlación 
alta. Finalmente, según la hipótesis específica 3, se observa que el coeficiente de 
correlación rho=0,700**, con un valor p = 0,000 (p < 0,05), implica la existencia de 
una relación directa y significativa entre la dimensión estrategias de organización 
y la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de la Institución 
Educativa Jesús Elías Ipinze, Sayán-2017, agregando que dicho coeficiente 
hallado tiene una correlación moderada. Estos resultados guardan similitud con 
los encontrados por Bustamante (2014), quien realizó un trabajo de investigación 
que se denominó Programa de habilidades comunicativas para mejorar el nivel de 
comprensión lectora en los alumnos de 5° de secundaria del centro educativo 
particular “Juan Pablo II”- Trujillo- 2014. Este autor refiere que dentro de sus 
conclusiones los alumnos de la muestra evaluados en la pre-test en comprensión 
lectora presentan un 34,48% de los estudiantes lo cual representan un nivel de 
logro de aprendizaje en inicio, es decir C, un 65,42 % obtuvo B, por lo tanto se 
encuentran en proceso y sólo un 0 % obtuvieron A, significa que no lograron el 
aprendizaje previsto. Después de la aplicación del programa por medio de un post 
test, se obtuvieron resultados del 93, 10% de los estudiantes muestran un 
aprendizaje de nivel A, mostrando un logro previsto, se evidencia que los 





el 9,90 % de los estudiantes tienen como nivel de logro de aprendizaje B y 0 % de 
los estudiantes tienen un nivel de aprendizaje C, por lo tanto hubo mejoras en 
cuanto a la comprensión lectora. Se afirma que luego de la aplicación del 
programa de habilidades comunicativas se mejoraron los niveles de comprensión 
lectora de los alumnos. 
Un resultado similar al nuestro, que toma en cuenta las mismas dimensiones 
de la comprensión lectora es el de Gutierrez (2013), quien realizó un trabajo de 
investigación denominado: Implementación de estrategias participativas para 
mejorar la comprensión lectora en los alumnos (as) del sexto grado “B” de 
Educación Primaria de la Institución Educativa “Fe y Alegría” , que concluye que 
los estudiantes del sexto grado “B” demostraron un nivel limitado en la 
comprensión lectora cuando recién se realizó la investigación, en lo que se refiere 
a la comprensión literal se evidencia que la mayoría de estudiantes logra obtener 
información que se encuentra explicita en el texto. Una gran cantidad de 
porcentaje de estudiantes no puede alcanzar el nivel inferencial, dificultades al 
inferir, deducir en los textos y en el nivel crítico valorativo un porcentaje alto de 
alumnos presenta dificultades para desarrollar sus criterios de apreciación 
personal en cuanto a lo leído. Se concluye que las estrategias participativas de 
comprensión deben priorizar los objetivos para poder esforzarse en la aplicación y 
conocimiento de dichas estrategias convirtiendo autónomos a los estudiantes. 
Otro resultado que se acerca al nuestro, es el de Salas (2012), que realizó 
un trabajo titulado: El desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 
tercer semestre del nivel medio superior de la universidad autónoma de Nuevo 
León. Quien menciona el cuestionario que estuvo dirigido a los docentes tuvo 
como resultados semejanzas con las pruebas estandarizadas como pisa, enlace y 
ceneval, en cuanto a la comprensión lectora los estudiantes se encuentran en un 
nivel básico, esto se debe a las capacidad de respuestas que solo corresponde a 
preguntas de inferencias sencillas, esto confirma una de las preguntas de 
investigación que hace referencia a conocer el nivel de desarrollo de comprensión 
lectora en el que se encuentra la muestra de estudio. Un resultado similar al 
nuestro pues también en nuestra investigación tenemos un 28 % de estudiantes 





lo que se podría interpretar como dice Salas (2012), que las encuestas a los 
docentes confirman que las estrategias utilizadas por los docentes son escasas, 
al momento de la comprensión lectora. Los docentes aplican mayormente 
estrategias coinstruccionales y posinstruccionales, al solicitarles estrategias de 
comprensión lectora se nombraron poco las estrategias preisntruccionales, no se 
consideraron actividades antes de la lectura como: examinar la lectura, plantear 
los objetivos de la lectura, o actividades que ayuden a la activación de 
conocimientos previos. 
Otro resultado que tiene similitud  al nuestro, es el de Llumitaxi (2013) que 
en su investigación, estrategias innovadoras en la comprensión lectora para el 
desarrollo de enseñanza aprendizaje de los niños de cuarto a séptimo año de 
educación básica del centro educativo intercultural bilingüe Humberto Vacas 
Gómez; concluye  que la mayoría de docentes no accedió a los cursos de 
comprensión y lectura crítica que realizó el ministerio de educación que fue 
dirigido a mejorar los procesos de aprendizaje, por lo tanto desconocen las 
estrategias innovadoras para la comprensión de lectura. Otro aspecto es que los 
docentes no prestan la debida importancia a conocer las nuevas estrategias 
innovadoras al momento de la enseñanza de la lectura, por ello se evidencia 
docentes con enseñanza tradicional. Algunos docentes de la institución educativa 
si aplican las estrategias adecuadas al momento de sus enseñanzas de lectura 
comprensiva, por ello existe diferencia entre docentes innovadores y 
tradicionales. La institución educativa no cuenta con áreas de lecturas dirigidas a 
promover en interés de la lectura en los estudiantes en cuanto a la lectura de 
cuentos, historietas, libros animados, fábulas por lo tanto existe desinterés por 
parte de los docentes y autoridades de la escuela. 
 
También Medina (2014), en su estudio comparado de las estrategias de 
Compresión Lectora aplicadas en educación primaria y secundaria del municipio 
de Somoto 2014. Requiere que a través de la observación se constató que la 
docente de sexto grado no está aplicando las estrategias metodológicas que 
indica el documento de Transformación Curricular en las estrategias de 





con que se aplican las estrategias de comprensión lectora en el sexto grado. Al 
aplicar el instrumento de observación a clases se concluyó que no existe 
demasiadas diferencias entre las estrategias utilizadas por el docente de sexto 
grado y séptimo de secundaria y por el contrario existen igualdades, existe 
diferencia en la forma de enseñanza tradicional en las disciplinas de lengua y 
literatura de la maestra de sexto grado, según Piaget esto dificulta que el 
estudiante sea analítico, se quede en el nivel literal y con poca capacidad de 
eficiencia.  
Por último dentro de las limitaciones y dificultades debemos mencionar que 
se tuvo escasa información de los antecedentes relacionados directamente con 
nuestras variables de estudio. Sin que ello sirva de excusa más por el contrario 
que esto permita seguir corrigiendo, ampliando y mejorando la investigación 





























































Primera:  Según la hipótesis general, existe relación positiva y significativa 
entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en los 
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Jesús Elías 
Ipinze, Sayán-2017, (rho=0,817**, con un valor p < 0,05), añadiendo 
además que dicho coeficiente hallado tiene una correlación alta. 
Segunda:  Según la hipótesis especifica 1, existe relación directa y significativa 
entre la dimensión estrategias de atención y la comprensión lectora 
en los estudiantes de cuarto grado de la institución educativa Elías 
Ipinze, Sayán-2017, (rho=0,746**, con un valor p < 0,05), añadiendo 
además que dicho coeficiente hallado tiene una correlación alta. 
Tercera:  Según la hipótesis especifica 2, existe relación directa y significativa 
entre la dimensión estrategias de comprensión y la comprensión 
lectora en los estudiantes de cuarto grado de la institución educativa 
Elías Ipinze, Sayán-2017, (rho=0,811**, con un valor p < 0,05), 
agregando además que dicho coeficiente hallado tiene una 
correlación alta.  
Cuarta:  Según la hipótesis especifica 3, existe relación directa y significativa 
entre la dimensión estrategias de organización y la comprensión 
lectora en los estudiantes de cuarto grado de la institución educativa 
Elías Ipinze, Sayán-2017, (rho=0,700**, con un valor p < 0,05), 



















































Primera:  Elaborar, implementar y ejecutar efectivamente talleres de estrategias 
de aprendizaje dirigidas a mejorar la comprensión lectora para los 
estudiantes de cuarto grado, en las instituciones educativas de la 
UGEL 09 – Sayán, con la finalidad de informar y concientizar a los 
docentes y padres de familia acerca de la necesidad de generar en las 
escuelas el placer por la lectura y de hacer uso de tipos de estrategias 
al momento de leer y comprender un texto. 
Segunda: En cuanto se refiere a las estrategias de atención relacionado con la 
comprensión lectora se buscará organizar el aula de clases de los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze para que sea 
un ambiente motivador para para lectura, que incluya biblioteca de 
aula, que llame el interés de los estudiantes a la lectura eficaz, 
trabajando con aquellos alumnos que reflejen dificultades de 
concentración al momento de leer, con la intención de brindarles 
orientación para conseguir que presten mayor atención en el contenido 
de los textos que leen. 
Tercera:  Brindar a los estudiantes de cuarto grado de la I.E Jesús Elías Ipinze 
espacios adecuados que conlleven a mejorar las estrategias de 
comprensión relacionados con las comprensión lectora a través de la 
realización de lecturas al aire libre que sean de su interés, con el 
objetivo de estimular la lectura, despertar la creatividad de los 
estudiantes, a la vez jornadas de recreación y reflexión, puesto que la 
enseñanza de estrategias de comprensión ayuda a que los estudiantes 
sean lectores aplicados y activos. 
Cuarta:  Para las estrategias de organización relacionadas con la comprensión 
lectora se buscará motivar el hábito lector antes, durante y después de 
la lectura en los estudiantes, eligiendo textos relacionados con su 
realidad, contexto y edad, tal como lo proponen Haro (2000) y Santos 
(2008), puesto que las estrategias de organización son enseñanzas 
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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre 
estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de la 
I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-2017. 
 
El enfoque de investigación es cuantitativo, el diseño no experimental, tipo de estudio 
descriptivo, transversal y correlacional. La población estuvo conformada por 80 
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Jesús Elías Ipinze. La recolección 
de datos se llevó a cabo con la técnica de encuesta, el instrumento fue el cuestionario de 
las estrategias de aprendizaje y la prueba escrita de comprensión lectora que fue la 
Evaluación censal de estudiantes. Se aplicó una prueba piloto a 30 estudiantes, 
obteniéndose el Alfa de Cronbach igual a 0,823 para la variable estrategias de aprendizaje 
y para comprensión lectora. Se procesaron los datos haciendo uso del programa estadístico 
SPSS versión 23.0. 
 
Esta investigación concluye que existe una relación directa y significativa entre las 
variables estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes del cuarto 
grado de la institución educativa Jesús Elías Ipinze Jordán, añadiendo además que dicho 






Palabras Clave: Estrategias de aprendizaje, comprensión lectora, tipos de estrategias y 
niveles de comprensión lectora. 
Abstract 
The present research has as general objective to determine the relation between 
learning strategies and reading comprehension in the fourth grade students of the I.E. Jesus 
Elías Ipinze, Sayán-2017. 
 
The research focus is quantitative, non-experimental design, type of descriptive, transverse 
and correlational study. The population was conformed by 80 students of fourth degree of 
the Educational Institution Jesus Elías Ipinze. The data collection was carried out with the 
survey technique, the instrument was the questionnaire of the learning strategies and the 
written test of reading comprehension that was the Census Evaluation of students. A pilot 
test was applied to 30 students, obtaining the Cronbach Alpha equal to 0,823 for the 
variable learning strategies and for reading comprehension. The data were processed using 
the statistical software SPSS version 23.0. 
 
This research concludes that there is a direct and significant relationship between 
variables, learning strategies and reading comprehension in the fourth grade students of the 
educational institution Jesús Elías Ipinze Jordán, adding further that said found coefficient 
has a high correlation. 
 












La tesis titulada estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes de 
cuarto grado, Sayán-2017 este trabajo de investigación permitió conocer la relación entre 
las estrategias de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 
cuarto grado.  
 
Las teorías actuales se centran en que la educación y la lectura se constituyen en los pilares 
estratégicos para el desarrollo de las naciones, esto significa que mediante la actividad 
lectora el ser humano puede mejorar su nivel de vida, se puede hacer competitivo 
ubicándose en un nivel de vida superior, (Santos 2008). El objetivo y problema general es 
determinar la relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-2017. Se concluye que las 
estrategias de aprendizaje tienen relación significativa con la comprensión lectora en los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze Jordán. 
 
Antecedentes del problema  
 
Llumitaxi (2013) que en su investigación, estrategias innovadoras en la 
comprensión lectora para el desarrollo de enseñanza aprendizaje de los niños de cuarto a 
séptimo año de educación básica del centro educativo intercultural bilingüe Humberto 
Vacas Gómez, concluye  que la institución educativa no cuenta con áreas de lecturas 
dirigidas a promover en interés de la lectura en los estudiantes en cuanto a la lectura de 
cuentos, historietas, libros animados, fábulas por lo tanto existe desinterés por parte de los 
docentes y autoridades de la escuela. También se considera a Gutierrez (2013), 
Implementación de estrategias participativas para mejorar la comprensión lectora en los 
alumnos (as) del sexto grado “B” de Educación Primaria de la Institución Educativa “Fe y 
Alegría N° 49, las estrategias participativas de comprensión deben priorizar los objetivos 
para poder esforzarse en la aplicación y conocimiento de dichas estrategias convirtiendo 








Revisión de la literatura 
Estrategias de Aprendizaje 
Haro (2000), menciona: 
 Las estrategias de aprendizaje es un conjunto de habilidades que incluyen 
técnicas o actividades, persiguen un propósito determinado, son más que 
hábiles de estudio, los objetivos particulares de cualquier estrategia de 
aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que se selecciona, 
organiza o integra el nuevo conocimiento. (p.61) 
Comprensión lectora           
Santos (2008), define: 
 La comprensión lectora es un proceso intrapersonal, la persona conoce el 
contenido de un texto y a la vez toma conciencia entendiendo lo que 
comprende, tiene el nivel de decodificación (conoce el texto) el nivel 
cognitivo (conocimientos previos y los del texto construyen un nuevo 
aprendizaje) y el nivel metacognitivo (el lector entiende la forma cómo ha 




¿Cuál es la relación que existe entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 
los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-2017? 
Problema específico 1: 
¿Cuál es la relación que existe entre estrategias de atención y comprensión lectora en los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-2017? 





¿Cuál es la relación que existe entre estrategias de comprensión y comprensión lectora y 
en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-2017? 
Problema específico 3: 
¿Cuál es la relación que existe entre estrategias organización y comprensión lectora en los 




Determinar la relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-2017. 
 
Objetivo específico 1: 
Conocer la relación entre estrategias de atención y comprensión lectora en los estudiantes 
de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-2017. 
 
Objetivo específico 2: 
Conocer la relación entre estrategias de comprensión y comprensión lectora en los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-2017. 
 
Objetivo específico 3: 
Conocer la relación entre estrategias de organización y comprensión lectora en los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E. Jesús Elías Ipinze, Sayán-2017. 
 
Método 
La Metodología de esta tesis de investigación es hipotético deductivo según Hernández, et 
al. (2003), el tipo de estudio es básica Zorrilla (1993), el diseño es no experimental, 
correlacional y transversal Hernández, et al. (2014), la población estuvo conformada por 
80 estudiantes de la Institución Educativa Jesús Elías Ipinze. 
El instrumento que se utilizó para la variable estrategias de aprendizaje fue  el cuestionario 





con 20 items, elaborada por Gargallo, Rodríguez y Pérez 2009 y se divide en tres tipos que 
son estrategias de atención (preguntas del 1 al 9), estrategias de comprensión (preguntas 
del 10 al 14) y estrategias de organización (preguntas del 15 al 20)  con escala de valores 
de nunca (1), a veces (2) y siempre (3) y niveles y rango inadecuado, moderado y 
adecuado . 
El instrumento que se utilizó para la variable comprensión lectora fue la prueba escrita de 
Evaluación Censal Provincial de estudiantes 2016 de Comprensión Lectora, elaborada por 
Mirko A. Vilca Benancio, consta de 20 items, contiene los niveles literal, inferencial y 
crítica o evaluativa, con escala de valores de correcto (1), incorrecto (0) y niveles y rango 




De los 80 estudiantes de cuarto grado en el estudio, se obtuvo los siguientes resultados: el 
54% de los estudiantes encuestados se ubica en el nivel moderado en cuanto a las 
estrategias de aprendizaje, el 24% se ubica en el nivel adecuado, mientras que un 22% se 
ubica en el nivel inadecuado. En cuanto se refiere a las estrategias de atención, el 48% de 
los encuestados se ubican en el nivel moderado, seguido de un 26% que se ubican en el 
nivel adecuado, en tanto que otro 26% de los estudiantes del cuarto grado de la Institución 
Educativa Elías Ipinze, Sayán-2017, se ubica en el nivel inadecuado. En cuanto se refiere a 
las estrategias de comprensión, el 39% de los encuestados se ubican en el nivel moderado, 
seguido de un 38% que se ubican en el nivel adecuado, en tanto que un 23% de los 
estudiantes del cuarto grado, se ubica en el nivel inadecuado. En cuanto se refiere a las 
estrategias de organización, el 51% de los encuestados se ubican en el nivel moderado, 
seguido de un 26% que se ubican en el nivel adecuado, en tanto que un 23% de los 
estudiantes del cuarto grado, se ubica en el nivel inadecuado. El 41% de los estudiantes se 
encuentra en el nivel “proceso”, seguido de un 15,0% que se encuentran en el nivel de 
“logrado”, así mismo podemos observar que el 28% se encuentra en el nivel “inicio”, 
además que aún tenemos un 16% de estudiantes que se ubican en el nivel de “Pre Inicio”; 
estos resultados indican que el mayor porcentaje de estudiantes se encuentran en el nivel 
“proceso” en cuanto se refiere a la comprensión lectora, en los estudiantes del cuarto grado 








El propósito principal de este trabajo de investigación fue describir y correlacionar las 
variables estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto 
grado de la Institución Educativa Jesús Elías Ipinze, Sayán-2017. 
 
Según la hipótesis general, el coeficiente de correlación rho=0,817**, con un valor p = 
0,000 (p < 0,05), permite afirmar que existe relación directa y significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del cuarto 
grado de la Institución Educativa Jesús Elías Ipinze Jordán, Sayán-2017. En concordancia 
con nuestro resultado general, Paucar (2015) concluyó que existen relaciones significativas 
entre las dimensiones de las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en los 
estudiantes de la facultad de educación de la UNMSM. Bustamante (2014), afirma que 
luego de la aplicación del programa de habilidades comunicativas se mejoraron los niveles 
de comprensión lectora en los alumnos de 5° de secundaria, un resultado similar al nuestro, 
que toma en cuenta las mismas dimensiones de la comprensión lectora es el de Gutierrez 
(2013), las estrategias participativas de comprensión deben priorizar los objetivos para 
poder esforzarse en la aplicación y conocimiento de dichas estrategias convirtiendo 
autónomos a los estudiantes.Por último dentro de las limitaciones y dificultades debemos 
mencionar que se tuvo escasa información de los antecedentes relacionados directamente 
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y COMPRENSIÒN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO, SAYÁN-2017 
AUTORA:  Br. CÁCERES GÓMEZ, CINTHYA ROSA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES E  INDICADORES 
 
Problema general: 
¿Cuál es la relación que 
existe entre estrategias 
de aprendizaje y 
comprensión lectora en 
los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E. 




¿Cuál es la relación que 
existe entre estrategias 
de atención y 
comprensión lectora en 
los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E. 
Jesús Elías Ipinze, 
Sayán-2017? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre estrategias 
de comprensión y 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
entre estrategias de 
aprendizaje y 
comprensión lectora en 
los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E. 
Jesús Elías Ipinze, 
Sayán-2017? 
Objetivos  específicos: 
Conocer la relación 
entre estrategias de 
atención y comprensión 
lectora en los 
estudiantes de cuarto 
grado de la I.E. Jesús 
Elías Ipinze, Sayán-
2017. 
Conocer la relación 
entre estrategias de 
comprensión y 
comprensión lectora en 
 
Hipótesis general: 
Las estrategias de 
aprendizaje tienen 
relación significativa con 
la comprensión lectora 
en los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E. 
Jesús Elías Ipinze, 
Sayán-2017. 
Hipótesis específicas: 
Las estrategias de 
atención tienen relación 
significativa con la 
comprensión lectora en 
los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E. 
Jesús Elías Ipinze, 
Sayán-2017. 
Las estrategias de 
comprensión tienen 
relación significativa con 
la comprensión lectora 
 Variable 1:ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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comprensión lectora en 
los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E. 
Jesús Elías Ipinze 
Jordán, Sayán-2017? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre estrategias 
de organización y 
comprensión lectora en 
los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E. 





los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E. 
Jesús Elías Ipinze 
Jordán, Sayán-2017. 
 
Conocer la relación 
entre estrategias de 
organización y 
comprensión lectora   en 
los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E. 




en los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E. 




Las estrategias de 
organización tienen 
relación significativa con 
la comprensión lectora 
en los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E. 








Estrategias durante la 
lectura 
Estrategias después 







 Variable 2: COMPRENSIÓN LECTORA 



































































valorativa Intuición   
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN  TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
 ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO:    Zorrilla (1993), 
menciona la 
investigación básica es 
también conocida con el 
nombre de investigación 
teórica, se inicia en un 
marco teórico el objetivo 
que tiene es proponer 
nuevas teorías o 
modificar las que ya han 
sido investigadas a la 




DISEÑO:     
Hernández, et al. 




Conformada por 80 
alumnos de cuarto 
grado de la Institución 
Educativa Jesús Elías 
Ipinze. 
Hernández, et al. 
(2014), menciona “la 
población es un 
conjunto de todos los 
casos que concuerdan 
con determinadas 
especificaciones. Es el 
conjunto total de 
individuos, objetos o 
medidas que poseen 
algunas características 
comunes observables 
en un lugar y en un 
momento determinado” 




El instrumento utilizado 
es el cuestionario de 
evaluación de las 
estrategias de 
aprendizaje. 
Autor:   Gargallo, 
Rodríguez y Pérez 
Año: 2009  
  
DESCRIPTIVA: 
Hernández, et al. (2014), explica  con los estudios descriptivos 
se busca especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, es decir 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 
las que se refieren, esto es su objetivo no es indicar cómo se 

















estudios que se realizan 
sin la manipulación 
deliberada de variables 
y en los que solo se 
observan los fenómenos 
en su ambiente natural 
para analizarlos, es 
decir no se pretende 
variar en forma 
intencional la variable 
independiente. (p. 152) 
ENFOQUE: 
Hernández, et al. 
(2003), menciona el 
enfoque cuantitativo 
utiliza la recolección y el 
análisis de datos para 
contestar preguntas de 
investigación y probar 
hipótesis establecidas 
previamente y utiliza la 
medición numérica, el 
conteo y uso de la 
estadística para 
establecer patrones de 




Prueba  escrita 




Lectora .Dirección de 
gestión pedagógica. 
 












Hernández, et al. (2014), explican la estadística inferencial son 
métodos empleados para inferir algo acerca de una población 
basándose en los datos obtenidos a partir de una muestra. Los 
datos estadísticos son cálculos aritméticos realizados sobre los 
valores obtenidos en una porción de la población, seleccionada 












































ANEXO 4: BASE DE DATOS 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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ANEXO 5: INSTRUMENTOS 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
Edad: __________                       Fecha: __________ 
 









1. Busco un ambiente adecuado para estudiar.    
2. Escojo la información necesaria para aprender un tema.    
3. Estudias para aprender más sobre un tema.    
4. Presto atención al aprender un tema de mi interés.    
5.  Considero muy importante entender los contenidos de lo que aprendo.    
6.  Me esfuerzo por comprender la información que debo aprender.    
7.  Me concentro al momento de estudiar.    
8.  Aprendo entendiendo una parte de la información y luego todo el 
contenido. 
   
9.  Busco información organizando todo el contenido de lo que voy a 
aprender. 
   
10. Subrayo las palabras más importantes de un texto.    
11. Realizo un resumen con las ideas principales del texto que leo. 
 
   
12. Aprendo mejor un contenido cuando tiene ilustraciones.    
13. Realizo preguntas cuando no comprendo un tema.    
14. Realizo una lectura de todo el texto y luego leo cada párrafo. 
  
   
15. Leo el título y gráficos de un texto antes de leerlo y me imagino de qué 
tratará la lectura. 
   
16. Leo de manera pausada un texto para poder comprenderlo.    
17. Utilizo el diccionario como ayuda para las palabras que no entiendo.    
18. Al leer un texto identifico fácilmente la idea principal.    
19. Doy mi opinión personal sobre el texto que leo.    




























































































































































































































































































































































































































































































































































De    - 0,91  a   - 1 
De    - 0,71  a   - 0,90 
De    - 0,41  a   - 0,70 
De    - 0,21  a   - 0,40 
De          0   a   - 0,20 
 




Correlación prácticamente nula 
 
 
De        0     a   0,20 
De        0,21  a   0,40 
De        0,41  a   0,70 
De        0,71  a   0,90 
De        0,91  a   1 
 




Correlación muy alta 
 























ANEXO 8: PROPUESTA ¿CÓMO MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 
EN NUESTROS ESTUDIANTES? 
La prueba de comprensión lectora ha sido construida en relación con lo que 
señala la Propuesta Pedagógica EIB y las Rutas del Aprendizaje EIB. En la 
ECE la prueba presenta los siguientes textos: cartas, anécdotas, instructivos, 
cuentos, noticias y descripciones. La comprensión de estos textos se evalúa a 
partir de las siguientes capacidades lectoras: 
Lee oraciones. Consiste en asociar una oración con su dibujo, así como ubicar 
información literal en oraciones.  
Localiza información (Capacidad literal). Consiste en ubicar ideas, datos e 
información diversa que se encuentra escrita en el texto.  
Infiere información (Capacidad inferencial). Consiste en usar la información 






Resultados de los estudiantes de su escuela 
NIVEL SATISFACTORIO 
Los estudiantes de este nivel pueden deducir ideas que les permiten 
comprender lo que leen en su totalidad. Además, pueden ubicar información 
que no se encuentra tan fácilmente en el texto. 
NIVEL EN PROCESO 
Los estudiantes de este nivel comprenden en su totalidad solo textos muy 
simples. En textos más complejos, únicamente, ubican información que se 
puede encontrar fácilmente y deducen ideas muy sencillas. 
 
La CAPACIDAD CRÍTICA consiste en opinar sobre un 
texto usando argumentos que demuestren su 
comprensión. Esta capacidad debe ser trabajada en el 





NIVEL EN INICIO 
Los estudiantes que se ubican en este nivel todavía no logran comprender 
pequeños textos. Solo leen oraciones y responden preguntas muy sencillas. 
¿Qué les faltó a mis estudiantes para alcanzar el Nivel Satisfactorio en la 
ECE? 
La escuela debe atender de manera prioritaria a los estudiantes que se 
encuentran en el nivel en Proceso y en el nivel en Inicio. Conocer los 
aprendizajes que no han logrado estos estudiantes servirá como punto de 
partida para atender sus necesidades de aprendizaje de manera diferenciada. 
A continuación, le mostramos los aprendizajes que debería trabajar con cada 














Esta información se presenta como una guía referencial para orientar nuestras 
prácticas docentes. Sin embargo, solo tiene que ver con los aprendizajes que 
se han evaluado. Por eso, es necesario también desarrollar la capacidad de 
reflexión, la deducción de conclusiones y otros aspectos que no se han podido 





escrita, expresión oral y comprensión oral. Es importante resaltar, entonces, 
que asegurar estos aprendizajes evaluados no quiere decir que nos limitemos a 
trabajar solo estos, ni mucho menos entrenar a los estudiantes a marcar las 
respuestas de una prueba. 
Reflexionemos sobre los resultados de su escuela: 
¿En qué nivel se encuentra la mayor cantidad de los estudiantes de su 
escuela? 
¿A qué cree que se deban las dificultades de Comprensión Lectora de este 
grupo que no ha logrado el Nivel Satisfactorio? ¿Solo decodifican? 
¿Comprende solo algunas partes? 
¿Qué estrategias didácticas puede usar para que este año más estudiantes 
alcancen el Nivel Satisfactorio? 
Logros, dificultades y sugerencias didácticas 
En las páginas anteriores, se informa qué capacidades lectoras del estudiante 
son evaluadas, cuál es el nivel de logro alcanzado por sus niños en la prueba y 
qué pueden hacer los niños en cada nivel. Con esta información, usted puede 
reforzar ciertos aprendizajes, innovar sus estrategias de enseñanza, utilizar 
nuevos materiales, dar más atención a ciertos estudiantes sin descuidar al 
resto, etc.  
Creemos que usted, además, necesita conocer qué pueden hacer 
concretamente sus niños, qué dificultades muestran y cómo puede abordarlas 
en el día a día. Por esta razón, identificamos, a continuación, en forma 
detallada, los principales logros y dificultades de los niños al leer un texto. 
Estos logros y dificultades se explican tomando en cuenta cómo son los textos 
que el niño lee y qué capacidades pone en juego el niño al leer. Esta 
explicación podría permitirle analizar por qué un niño acierta o se equivoca ante 
una pregunta, así como llegar a propuestas pedagógicas para mejorar el 
aprendizaje. Asimismo, se ofrecen sugerencias para abordar las dificultades de 






Sugerencias para enseñar a leer diferentes tipos de textos 
Ofrecer a los niños oportunidades para que lean textos de distintos tipos, con 
diferentes formas, temas, propósitos y extensiones. Asimismo, proponerles 
textos adecuados a su edad y al mismo tiempo, desafiantes y además, darles 
textos tanto en su propia lengua originaria como en castellano. Trabajar, 
especialmente, aquellos textos con que los estudiantes no están muy 
familiarizados, como los anuncios, las noticias, los instructivos, entre otros.  
Realizar actividades de lectura y escritura de textos de diversos tipos. Por 
ejemplo, que a partir de un hecho público de la comunidad, lean varias noticias 
y escriban una nueva para publicarla en un periódico mural de la escuela. 
También, podrían escribir descripciones enciclopédicas sobre los saberes 
culturales de su comunidad o sobre actividades socioproductivas de su 
entorno. Letrar el aula y la escuela, es decir, poner a disposición de los niños 
diversos textos mediante las bibliotecas y espacios para la ambientación del 
aula, exhibición de los escritos de los niños, los principales diarios regionales y 
nacionales, entre otros. 
Sugerencias para enseñar a reconocer el tema central 
Al leer, proponer actividades que lleven a los niños a reconocer que en algunos 
textos la información principal se reconoce porque el autor coloca marcas o 
pistas claras y que en otros textos hay que descubrirla o reconstruirla. Por 
ejemplo, en las descripciones breves, releer y decir con una o pocas palabras 
el tema de cada párrafo. En las descripciones más extensas, analizar el título y 
los subtítulos. A continuación, tratar de formular una oración o proponer otro 
título que exprese “toda la información principal”.  
También durante la lectura, incentivar las discusiones entre los niños respecto 
de cómo se dan cuenta de que una información es esencial y otra no y sobre 
qué les interesa a ellos y qué le interesa al autor. Esto puede ayudar a 
distinguir lo que más le ha interesado a cada niño, según sus objetivos de 
lectura de lo que el autor ha querido comunicar. Valorar los intereses 
personales que los niños expresan al decir qué es para ellos lo más importante, 





una cultura. Hacerles ver que el autor puede tener intereses diferentes por vivir 
en una cultura distinta y que las muestras dejando marcas en su texto. 
Después de la lectura, proponer actividades de evaluación variadas. Por 
ejemplo, la escritura de resúmenes en grupo y la evaluación por parte de otro 
grupo. 
